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A C T I T U D D E ECHEGA11AY 
Esta tarde se colebrant Consejo de 
Ministros en el que se tratará princi-
palmente de los presupuestos parcia-
les de cada departamento ministe-
rial. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Schegaray; sig-ue en la misma acti-
tud, oponiéndose á todo aumento en 
la cifra de g-astos del presupuesto ge-
neral. 
V I A J E D E L R E Y 
Se da como seguro que el Rey sal-
drá el 3 de Noviembre próximo de 
Madrid, para hacer su anunciada vi-
Isita á las Cortes do Berl ín y Viena. 
LA R E F O R M A 
D E L A ENSEÑANZA 
Agítanse de nueTo las cuestiones 
de enseñanza, habiendo tomado la 
Iniciativa los estudiantes de la Uni-
versidad Central, que piden sean de-
rogadas las reformas parciales de en-
señanza dictadas desde 1886 hasta 
hoy y que se presente un plan gene-
ral de enseñanza que sasisfaga á las 
necesidades del país. 
E S C U A D R A I N G L E S A 
H a fondeado en las Baleares una 
escuadra inglesa. 
M I G U E L D I A Z 
SENADOR POR M A D R I D 
: Ha sido elegido Senador por la 
circunscripción de Madrid el excalde 
de la Habana don Miguel Díaz. 
Hioja tlanco Lainez han lle-
gado en el vapor ''Lugano," 
procedente de Bilbao. 
Consejos de prudencia y de 
cordura que da L a D i s c u s i ó n á 
los liberales: 
Una de las virtudes qne deben ser 
deberes para los partidos políticos, es 
la de la resistencia para la lucha, don-
de no todo as victoria fácil. E u los 
Estados Unidos pudiera encontrarse 
el ejemplo del partido democrático, 
donde, excepto el período de Cleve-
land, hace treinta y pico de años que 
viene sumando una cadeua de derrotas, 
sin que el entusiasmo de sus adeptos 
baya disminuido un ápice. Por lo 
contrario, sus líneas se engrosau por 
jornadas y cada cuatro afios presenta 
un número mayor de votos en las ur-
nas electorales. Contra el gobierno, 
lucha, y no es allí donde menos em-
plea el gobierno sus resortes de acción; 
y no obstante todavía no ha hablado 
de retraimiento. 
No nos inclinamos por lo tanto á 
creer que los jefes del partido liberal 
hayan aconsejado esta medida á sus or-
ganismos subordinados. E l retraimien-
to como medida política, no puede ser 
más que un síntoma de desesperación, 
del cual se deduciría la adopción de 
las medidas violentas; y estas como ya 
hemos podido probar, no son posibles 
porque no se forma con cesantes una 
revolución ni se presta el bienestar 
económico del pueblo para tales aven-
turas. 
No serta, por ende, más que una 
salida de recurso para ahorrarse lo 
qne solo una falta absoluta de costum-
bre política pudiera llamar una ver-
güenza. Y cuando se trata de una 
medida peligrosa para el espíritu de 
la nación, como es esta en que se mal-
gasta toda iniciativa popular, debieran 
reflexionarse un poco más los pasos. 
Este es el verdadero lenguaje 
de la moderación y nos complace 
que vuelva á emplearlo el órgano 
de los moderados, porque lo esti-
mamos como un indicio de que 
hay el propósito plausible de po-
ner en armonía los actos con- las 
palabras. 
Nota pesimista de L a Lucha: 
Lo ocurrido el sábado sienta un pre-
cedente fatal, signo de desventura para 
el país cubano, que periódicamente ve-
rá repetidas las escenas que han con-
quistado tan triste fama para muchas 
naciones de nuestro hemisferio. Unas 
veces porque se. trate de la elección pre-
sidencial ;otra8 veces porque se verifique 
la elección parcial del Congreso; otras 
porque se renueve total ó parcialmente 
un Ayuntamiento, cada vez que sea 
preciso mover el cuerpo electoral y se 
agiten las pasiones, se reproducirán en 
Cuba las escenas de] sábado, con mayor 
ó menor violencia, corregidas y aumen-
tadas. Y esta situación periódica trae-
rá consigo grandes perdidas materiales 
eu uu país como este, donde los inte-
reses materiales están encima de todo y 
se sobreponen á todo. De manera qne 
la victoria del gobierno, conseguida el 
sábado, en la forma que se ha alcanza-
do, señala el comienzo de una etapa de 
desolación y ruina, pues no es dable 
suponer qne nadie que tenga intereses 
que defender, pueda vivir gustoso en 
un país donde la existencia se verá 
amargada continuamente por la zozo-
bra y el peligro. 
El cuadro nos parece recarga-
do de colores sombríos; porque 
bastarán un adarme de cordura y 
dos más de patriotismo para ha-
cer renacer la serenidad en todos 
los espíritus y desechar el temor 
de que la República de Cuba, en 
vez de aproximarse, se aleje del 
ideal soñado por Martí: 
Con todos y para todos. 
Los fracasados y los eternos 
aspirantes á representar algo, sea 
lo que quiera, recogen las chini-
tas de I^a D i s c u s i ó n y, encerrán-
dolas en pellas del lodo que es 
su elemento, nos las arrojan ufa-
nos, sin comprender que, aunque 
humildes, comparados con ellos 
estamos tan altos que no pueden 
alcanzarnos. 
Y no decimos más, porque 
siempre hemos respetado el de-
recho del pataleo y nunca nos 
han preocupado las murmuracio-
nes que no traspasan ni pueden 
traspasar el estrecho círculo del 
hogar doméstico. 
Por la mitad, de su precio we 
venden todas las telas de vera-
no en F I N D E S I G L O , San R a -
fael nüm. 21. 
Siendo estemes, por lo que la estadís-
tica arroja en el espacio de treinta años, 
uno de los más lluviosos para Cuba, se 
halla eu ese sentido, por lo que va trans-
currido de él, eu condiciones normales 
respecto á la precipitación que ha ocu-
rrido en sus dos primeras décadas, con 
la particularidad de que, como se dijo 
en nuestra revista última, y lo mismo 
ha sucedido en la semana próximo pa-
sada, en que las lluvias han sido gene-
rales y bien distribuidas, las más abun-
dantes tuvieron lugar en los puntos en 
que más falta hacían para los cultivos, 
salvando los que por causa de la seca 
en ellos se temía que se perdieran ó 
que tuvieran una gran merma en su 
producción, como ocurría respecto á la 
caña en el valle de Trinidad, en el que 
esa planta está adquiriendo hermoso 
desarrollo, con el cual probablemente 
compensarán el atraso en que se encon-
traba allí. Otro tanto ha sucedido en la 
semana para Batabanó, en donde tan 
poca agua ha caido este año, coya par-
ticularidad afecta también á esta capi-
tal, sin qne haya sido compensada en 
la misma hasta el presente, la deficien-
cia de ella que se viene aumentando 
progresivamente en todos los nueve 
meses qne del año van transcurrido. 
L a buena distribución que en su 
cuantía ha tenido la precipitación en la 
semana última redundando en adelanto 
de los-carapos de caña atrasados, tien-
de á emparejar en todo el territorio de 
la Repilblica el satisfactorio estado que 
en su lozano desarrollo presenta esa 
planta, con halagüeño aspecto; y se 
prosigue con entusiasmo haciendo nue-
vas siembras y preparando terrenos pa-
ra ellas, sin que los agricultores cuba-
nos se preocupen gran cosa de la polí-
tica candente en que hoy se agitan tan-
tas ambiciones, y sí de muchos de los re-
sultados que obtengan los grandes pro-
blemas que para su porvenir se hallan 
adn por resolver; los que si bien de-
penden en principal parte de la deter-
jninaeión del Congreso, ha de'tener en 
ellos una participación importantísima 
la gestión del nuevo Secretario de Agrl-
cnltura, siendo muy sensible que aún 
no se haya hecho cosa alguna tendente 
á aumentar la importación del crecido 
número de braceros qne van á necesi-
tarle para la zafra próxima, sin qne 
quede ya tiempo material para poder 
hacer algo en tan interesante asunto, 
antes de que llegue la época en que, por 
esa circunstancia, dejen de verse coro-
nados con el merecido éxito los esfuer-
zos de los hacendados y labradores á 
quienes tanto aliento dieron para au-
mentar sus campos de caña, los buenos 
precios que obtuvo el az^ar en la za-
fra última. 
Las abundantes lluvias de la semana 
produjeron en el Camagüey grandes 
crecientes de los ríos, sin que tengamos 
informes de que hayan causado perjui-
cios. Lo que sí los ocasionó graves, fué 
una tromba que pasó el día 18 por el 
pueblo de Campeehuela, deí término 
de Manzanillo, matando una persona, 
hiriendo á varias, derribando algunas 
casas y averiando otras. 
Por lo demás, no pueden ser mejores 
las condiciones del tiempo reinante, 
máxime cuando estamos ya tan adelan-
tados en la época de los huracanes, y 
precisamente en el mes—que ya va ca-
si vencido—de mayor peligro para Cu-
ba, de ser visitada por tan temidos ex-
cursionistas. 
Aún continúa escojiéndose la hoja 
de la cosecha última de tabaco en los 
puntos en que á su cultivo se dedican, 
así como haciendo los preparativos de 
terrenos para siembras y semilleros pa-
ra la próxima. 
V a aumentando algo la producción 
de frutos menores, á cuyos cultivos fa-
vorece el tiempo reinante, prosiguién-
dose sus siembras y la preparación de 
terrenos para ellas. Las de maiz se es-
tán efectuando con actividad y en por-
ción crecida, en Batabanó. 
No tenemos noticias de que haya 
ocurrido alteración de las condiciones 
en que dimos cuenta que se hallaba el 
ganado, en nuestra revista última. 
Por efecto de las lluvias que han es-
timulado el desarrollo de las plantas, 
produciendo su natural florescencia, ha 
mejorado mucho el estado de los apia-
rios en el SO. de la provincia de Ma-
tanzas, término de Alacranea, notán-
dose gran actividad en el trabajo de las 
abejas; y se espera allí que llegue la 
época de castrar las colmenas para au-
mentar sus emjambres. 
En dicho puuto continúan escasas las 
aves de corral, ocurriendo en ellas al-
guna mortandad por consecuencia del 
higadillo. 
En cuanto á la temperatura, aunque 
todavía es bastante elevada en general 
durante el día, tanto por las lluvias co-
mo por hallarnos ya en los primeros 
días del otoño, tiene notable descenso 
por las noches, sintiéndose las madru-
gadas frescas en todas partes. 
Para los pobres 
de Andalncía. 
SUSCRIPCION para los pobres 
de Andalucía: 
Oro español Pial!» española 
Suma anterior $1,973-35 $5,077-13 
L a Colonia Españo-
la de Yaguajay y 
y Círculo Martí 
de dicha locali-
dad, según lista.. 309-00 
D. Marcelino Pérez 4-21 
Total $1,977-59 $5,886-1 
MU PmilLDE Plili 
Los alumnos de esta institu-
ción encontrarán todos los ma-
teriales necesarios en L a F r a n -
cia, Muralla 109, Teléf. 879. 
o 1785 U-27 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Es la mejor para embellecer ase-
ñoras y caballeros; de venta en E L 
E X C A N T O , Galiano y San Rafael, 
y LOS P R E C I S FXJOS, Reina num. 
7. Depósito Muralla 14k. 
CORREOS Y MERCADOS 
Potrero Santa Teresa Cu) L a Moka, 
en Ceiba-Mocha, Septiembre 25 de 1905 
Señor Director del DIARIO DE LA. 
MAKINA. 
Habana. 
Muy respetable señor. 
Doy á usted uu millón de gracias por 
haberse servido ordenar la publicación 
de mi anterior carta de fecha 30 de 
Agosto en el popular periódico de su 
digna dirección; y le ruego conceda el 
propio favor i. la presente, si la estima 
digna de tal merecimiento. 
Ofrecí entonces ocuparme en este 
nuevo escrito del servicio de correos; 
pero como el que á mí particularmente 
me interesa es el que corresponde á es-
ta localidad, á él exclusivamente con-
cretaré mi atención. 
L a Administración del expresado ra-
mo establecida en Empalme, tiene mu-
cha mayor importancia qne la que apa-
rentemente demuestra tener. 
Empalme está casi reducido por aho-
ra á la estación de la via férrea que 
lleva su nombre; pero 6 mienten las 
apariencias ó allí ha de formarse un 
pueblo: es cuestión de más ó menos 
tiempo, y del disfrute de paz materialí 
que lo de la formación del pueblo ven-
drá por efecto de esa benéfica causa, 
por sus pasos contados. 
L a estación de Empalme ocupa, con 
relación á las dos vías férreas que á ella 
convergen, una posición que tal ve» 
pudiera califícarse de estratégica. 
A ella concurren gran número da 
Desafiando toda competencia en clase y regalos; 
presto aquí, para demostraros una y mil veces más que inútilmente nos disputáis el favor del público fumador; que no es posible com-
petencia con esta marca, invasora y triunfante sobre todas, y que á todo trance, cueste lo que cueste, liaremos para que siempre sea la pre-
preíerida y esté sobre todas. 
De los regalos que hace, no hay ya que decir nada; son los mejores; expuestos están en nuestra fábrica, son el asombro del público y 
el terror de nuestros concurrentes. 
LOTES DE m m m , FERIAS Y m 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERÍA Y RELOJES de MARCELI1T0 MARTINEZ. 
ae J U I iJíVAA * . ^ tj g _ ]egitiuios Relojes <le F . B . B O S K O P P 
tórWol p " n l c o V o del difunto B O S K O P F . creador de 
t n S T ^ X T c s * nombre. P í d a s e en todas las Keloierías y Joyer ías 
de la Isla; al por nmyor. m w C O K 
Muralla 27 altos. Correo 248. Telefono 685. 26t-l St 
C-1669 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPARA DE ZARZUELA 
H O V ^ A S ^ ^ L b a t a l l a de Tiples. 
L a Guaracha. ^ A las nueve: 
Cura de la Sífilis 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A . 
• . ^ T ^ T T A v w p . R R L D E Q U E S E A . t wm m [ —— • A N T I G U  Y R E B E  U E S E . 
J J Í-Lroo d anQ habituales ocupaciones durante el tratamiento. 
yecCIones.~Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito. 
13350 G A B I N E T E del D r . Lagg. 2Gt-16 8 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanos-ralla y Telegraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C C R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n eoio oaacrd masos se paedea adquirir en eaci Asida nía, los ooaosloaleaGos ds la Arlfc-
xcéticailercautHv Teneduría d e Libres. 
Clases de b de la mañana á Dúdela noche. 
1301S 26 7 3 
EL 60 100 
OBISPO 
de los Espejuelos y Lentes que 
se venden en la Habana salen 
de nuestros talleres. No po-
díamos dar cumplimiente á los 
muchos pedidos del interior, y 
sin reparar en gastos hemos 
INSTALADO L A MAQUINA-
R I A más moderna que se conoce para la fabricación de L E N -
T E S y E S P E J U E L O S ; giacias á estos podemos servir á las 
horas todos los pedidos por correo y despachar al momento 
las recetas de los Sres. Oculistas. 
•K. González y Conip, 
N O T A : No tenemos viajante ni rearesentante alguno, ni en la H a -
bana ni enellnterior. C1677 alt t l 3 - l 
- - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E R I O R - -
" X a !7íeina de Jfoiancía" 
Como garantía de su pureza, ostenta 
E L R E T J R A T O D E L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspección directa del Instituto do registro y análisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
Importadores: F T I N J ^ dfe O o . 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CU) 
Paseo de Martl-Prado-Núin. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes m temor de interrup-
ciones. Servicio oermanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
enptor. Precios reducidos, en rplación coa la, importancia de la 
instalación, y disminuyendo segdn aumenta oí consumo. 
C1475 ^ ait. 
t-m-1 ag 
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trenes, y de éstos, hasta completar ocho, 
portadores do correspondencia. 
Para la recepción y distribución de 
esa correspondencia porteada por los 
mencionados ocho trenes, existe un em-
pleado del ramo revestido con el pom-
poso nombramiento de "Administra-
dor de Correos", y dotado ese empleo 
con el remunerativo sueldo de eeis pesos 
rneusnales: así como suenaj pagados, 
eso si, en oro americano. 
Si todas las administraciones de co-
rreos de la nación, produjesen al Esta-
do lo que relativamente produce en la 
actualidad la de Empalme, en vez de 
ser una carga para el Estado el servi-
cio de correos, constituiría á su favor 
una renta pingüe. 
Bien mereco ser tenida en considera-
ción esta circunstancia, con relación á 
la Administración de Empalme, en la 
que, á pesar del disfrute de tan etplcn-
dido sueldo, el seflor Francisco Bolaño, 
que este es el nombre del administra-
dor de correos, desempeña su destino 
con exquisita pautualidad, y á satis-
facción de todos los interesados en la 
recepción y expedición de la corres 
pondencia allí circulante. 
Varias veces ha intentado el señor 
Bolafío presentar la renuncia de an em-
pleo, pero otras tantas ha desistido de 
ello, á ruego de amigos detininresndos, 
aunque codiciosas de su continuación 
en tal destinoj y sobre todo, no ha for-
mulado resueltameute su renuncia, 
porque se lo ha impedido con mayores 
empeños, su inmediato pariente el ge-
noral Bolaño: el popular Chema: ese 
nuevo, aunque modestísimo Cincina-
to cubano, que trocó la esteva por la 
espada, al iniciarse la'guerra separa-
tista, y al terminar ésta, renunciando 
á empleos lucrativos ó bien remunera-
dos, volvió á sus campos á empuñar 
nuevamente la esfeva, á imitación del 
aquel famoso ciudadano romano. 
¡Qué pocos ejemplos se ven de estos! 
E n minterés por el progreso de la 
ganadería en esta localidad, he de lla-
mar la atención del señor director de 
los Ferrocarriles Unidos, por medio de 
su popular periódico, sobre la conve-
niencia de establecer en la estación de 
Empalme, un corral para reses de trán-
sito y embarcadero de ganado-
L a ganadería, como todo lo concer-
niente á la agricultura, de día en día 
adquiere mayor incremento en esta lo-
calidad; y las empresas ferroviarias, 
en Interés propio y en el del buen ser-
vicio qne deben prestar al público, en-
tiende el que esto escribe, que están 
obligadas á oir con la debida atención 
estas modestas indicaciones, hijas de la 
experiencia, y que, puestas en prácti-
ca, suenan con agradable tintineo en 
las cajas de las empresas ferrocarri-
leras. 
Frecuentemente transitan por esta 
localidad, lotes de ganados de todas 
clases, conducidos por veredas y cami-
nos pantanosos, por falta de medios de 
embarque para ser transportados por 
ferrocarril, á menos coste y con más 
comodidad relativa para el ganado, 
que condnciéi.deio por caminos intran-
sitables. 
4Nos escuchará la empresa aludida? 
Hablemos de otra cosa. 
¿Por qué no se establecen en este 
país, eminentemente agricultor y gana-
dero, mercados de ganadot 
Eu los países en que se hallan esta-
blecidos esos mercados, efrecen siem-
pre un éxito provechoso. 
Duran uu solo día de la semana, y á 
ellos acuden numerosos traficantes; los 
unos, á exponer sus ganados destina-
dos para la venta, y los otros, con el 
propósito de adquirir aquellos qne les 
convengan. 
Establecido este sistema de mercados 
en un día de la semana en cada pueblo 
de la Isla, se facilitarían de una mane-
ra notable las ventas de ganados, y no 
nos veríamos la modesta clase de sitie-
ro*, cual hoy nos sucede, en la triste 
necesidad de mendigar la venta de 
una vaca, por carecer de mercado en 
quó exponerla arrogantemente, para 
que conocido lo forzosamente necesaria-
ría de la veuta por el comprador, se 
convierta éste en logrero, adquiriendo 
por poco precio lo que en más favora-
bles cinreunstancias pagaría por su 
justo valor. 
Si tuviésemos establecida la cos-
tumbre de celebrar mercados de gana-
dos, los compradores y vendedores que 
á ellos acudieran, serían muchos, y los 
sitiero* no enageoaríamos con deprecia-
ción nuestros ganados, como en mu-
chos casos hoy nos sucede; porque, si 
puesto á la venta hoy, ésta no se efec-
tuase, esperaríamos á igual día de la 
venidera semana para volver á probar 
fortuna. 
Para establecer estos mercados, no 
es necesario impetrar el auxilio del 
Qobieruo: basta para ello la buena vo-
luntad de los alcaldes y de los Ayunta-
mientos de los pueblos rurales. 
A ellos dirijo, modestamente, los 
precedentes párrafos relativos á los 
mercados de ganado. 
Si les acojiesen con el mismo pa-
triótico interés qne aquí los expongo, 
el establecimiento de osos mercados de 
ganado, pronto constituiría en Cuba 
una realidad práctica. 
Por interés especial de esta localidad 
hago traslado de las anteriores lineas, 
á las dignas autoridades de Ceiba Mo-
cha, mis amigos y convecinos señores 
don Bamón Miranda y don José Mar-
tel. Alcalde y Juez respectivamente, de 
dicho pueblo, para que si lo tienen á 
bien, tomen providencias para estable-
cer mercado de ganado cu Ceiba Mo-
cha. 
Para ello, no son necesarias subven-
ciones, ni empréstitos, ni gastos de 
ninguna especie; basta con destinar un 
campo con arbolado, donde establecer 
el mercado; con señalar un dia de la 
semana en que este haya de tener lu-
gar, y con invitar al vecindario por 
medio de edictos ó en otra forma con-
veniente, á que concurra á él. 
Y , si esto realizan tan dignas autori-
dades, les promete solemnemente este 
"sitiero", no faltar á su inauguración, 
llevando por delante su correspondien-
te vaqnita. Y no ha de ser, segnramcu-
te, el único que concurra. 
Voy á terminar; conozco un indus-
trial traficante en ganado, que con su 
solo esfuerzo y por propia iniciativa, 
practica la manera de establecer dos 
mercados de ganado en dos puntos in-
mediatos á la Habana. 
A ellos concurre todas las semanas 
con sus ganados: al uno, los sábados; y 
al otro, los domingos. 
E l propósito de establecerlos, en-
cuéntrase ahora en su período inicial, y 
á pesar de ello, en vista de la semanal 
presencia del ganado en ambos pue-
blos, ya van acudiendo á esos merca-
dos en ciernes, los compradorea. 
No menciono los pueblos ni el nom-
bre del perseverante traficante de ga-
nado,—que me es bien conocido—por 
no herir su modestia: lo haré, cuando 
su iniciado proyecto sea uua realidad. 
Dispense, señor director, lo extenso 
y desaliñado de este escrito, y se reite-
ra á sus órdenes atento 
S. S. Q. B. S. M. 
JÜIN HIDALGO QAHCIA. 
Madapolán muy fino á tres y 
medio pesos la pieza con 30 
varas, cu F I X D E S I G L O , San 
Rafael 21. 
E S T A D O de la recaudación obtenida 
en las Cajas Naciona)es durante 
el mes de Agosto de 1905. 
ADUANAS 
Habana $ 1.531.7«9-14 
Matanzas 
Cárdenas.; 









Santa Cruz del Sur. 

























E l día 1? de Octubre próximo, á las 
nueve de la mañana, se celebrará en la 
Universidad la solemne apertura del 
curso académico de 1905 á 1906. 
La oración inaugural estará á cargo 
del Dr. Diego Tamayo, catedrático de 
la Facultad do Medicina y Farmacia. 
E l Secretario de Instrnccióu Pública, 
el Rector y el Claustro Universitario se 
han servido invitarnos é dicho acto, en 
el cual se distribuirán los premios ob-
tenidos en el corso anterior. 
Agradecemos'la atención y procura-
remos no faltar. 
NECROLOGIA. 
Con pena nos hemos enterado del fa-
llecimiento, ocurrido hace pocos días 
en esta ciudad, en la Quinta de los De-
pendientes, del ilustrado joven don An-
gel Agnado y Rico, hermano de nues-
tro querido amigo el competente direc-
tor de la Escuela de Artes y Oficios de 
la Habana, don Federico de loa mis 
mos apellidos, á quien, como á toda 
su demás familia, damos con este mo-
tivo el más sentido pésame. 
Descause en paz. 
iSUTOS ViRIOS. 
Total $ 2.178.870-79 
ZONAS FISCALES 
Habana 













Total $ 125.823-70 
Total general U 2.304.694-49 
Habana 1? de Septiembre de 1905—El 
Secretario de Hacienda. J . Biu* Rivera 
CAJAS W CAUDALES 
Herríü£-Hall-Mar?íi i SafeCo. 
Las melores del mnndo. 
i w m . oficios 18, 
PARA BRILLANTES C 
R E L O J 
¿EX QUE CONOCE ÜSTED 81 ÜN 
D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
PiíflSflsiMnalaesffiryi 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R A S 
Esta ca^B ofrece al pübllco ca general an grai^ 
snrtido de briUiuUis NiiHtos de todos tamaflos, can-
dados do brfUantos solitario, para sefiora desde 
1 á 12 kilatet, el par, solitarios para caballero, 
dostie I i2 a 6 dilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, do 
brilíantes soios o ron preciosas perlas al centroj 
rubíes orientases, esmeraldas, enflros ó tnrqnesas v 
cuanto en joyería do brillantes se pueda desear. 
BIM l \k M I 11 • H i í i 1. Sft-lfi 1. i 
Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS ii CaraiiTi iiprnanie, y EtcotsiitDyeate 
Emulsión Creosotada 
m m EI us m m m DEL PECES DE EABELL. 
E M I N E N C I A 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGONA EL MUNDO ENTERO 
i a co?crcrqu?rbeu\rarsentan 103 más valiosos regai08'68 bue- **** 
D e que los objetoa que se r e g a l a n son d e l gusto m á s d e p u r a d o v a l t a novo 
dad n o s r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y contento de los agrac iados 
^ i f . i qUfi 108 « ^ • ^ f ^ O ' - d i n a r i o s , a p a r t e de los cupones , son u n v e r d a d e r o 
é x to, fe afirma l a o p m i d n n n í í n i m e de todo u n pueb lo ; i i e n ¿ s v e r d a d J u e p w a 
fSSoOO n0 ^ 8aCrÍflC¡0S y 10 mÍSfi<; ^^'^o^lOoSíTe 
©a, DBL^ID 
EN TA LA CIO 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. tSuuiers, celebró esta mañana una 
larga conferencia con el Presidente de 
la República 
Se guarda reserva sobre los asuntos 
que se trataron en esa entrevista. 
BEGUESO 
En el vapor americano Monterey, que 
fondeó en puerto en la mañana de hoy, 
ha regresado de su viaje á los Estados 
Unidos, acompañada de su sobrina 
María Teresa, la señorita María Luisa 
Dolz, Directora del colegio que lleva 
su nombre. 
También han llegado en el citado 
buque los señores don Claudio Mendo-
za y 10 de familia, don Gustavo de los 
Reyes, don Ricardo Kohly, don Enri-
que Porto y don Julio Mendoza. 
A LOS NEGOCIADORES D1C OKÉDITOS 
E l modelo de las instancias que tie-
nen que presentar en la Secretaría de 
Hacienda, los que hayan negociado 
créditos del segundo 50 por 100 del 
Ejército Libertador, se vende en la 
imprenta y librería de Rambla y Bou-
za, Obispo .')5. 
VICECONSUL D E L URUGUAY 
E l señor don Severino Fernández 
nos comunica que ha tomado posesión 
del cargo de Vicecónsul de la Repú-
blica Oriental del Uruguay en Pinar 
del Rio, habiendo establecido su ofici-
na en la calle de Marlí número 105. 
LA EXPULSION DE PENXINO 
E l decreto del Presidente de la Re-
pública expulsando del territorio de es-
ta isla al sábdito italiano don JoséPen-
niuo como extranjero pernicioso, se 
funda en el tratado de amistad, co-
mercio y navegación concertado entre 
Cuba é Italia. 
E l Ministro de Italia, seflor Oréete 
Savina, visitó esta mañana al Secreta-
rio de Estado y Justicia, señor Juan 
F . O'Farrill, para interceder por Pen-
nino, á fin de qne se deje sin efecto la 
resolución presidencial. 
E l señor O'Farrill estuvo después en 
Palacio, conferenciando con el Presi-
dente de la República. 
E l Secretario de Estado y Justicia le 
manifestó al Ministro de Italia, qne le 
era imposible acceder á su petición. 
A las once de la mañana dos policías 
secretas condujeron al señor Pennino á 
bordo del vapor noruego Aurora, que 
lo llevará á Cartagena. 
El Jefe de Policía Secreta estuvo más 
tarde en Palacio con objeto de comuni-
car al Secretario de Gabernación el ha-
ber efectuado el embarque del señor 
Pennino. 
REPARACIÓN 
E l lúnes último empezaron las obras 
de reparación del edificio que ocupa el 
Casino Español de Sagua. 
TABACO 
Durante la semana última se reci-
bieron en la Habana, á la consignación 
de varios fabricantes, por la estación 
del ferrocarril del Oeste, 1401 tercios 
de tabaco en rama, procedentes de va-
rias vegas de Pinar del Rio y escogido 
y eníerciado en las escogidas estable-
cidas en aquella población. 
NOMBRAMIENTO 
Por el Consejo del Dispensario Ta-
mayo ha sido nombrado Director del 
mismo el Dr. Antonio Riva y Her-
nández. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 (A.) 
MERCADO MNETARIO 
GAÜA.9 DiS C A M B I O 
Plata espadóla.... de 80*^ & 80*^ V, 
Oaldeiilla de 83 4 85 V. 
Billetes B. £apa-
ftol de 5 á 6 ^ V. 
Oro a m er icano 1 j 109*̂  á 110 P 
contra eepafloL \ ae i ü y ^ a 119 *• 
Oro amer. contra ) te 3r v á „ñ p 
plata española, ) ^ a ^ ^ 
Centenes á 6.54 plata. 
En cantidades., á 6.55 plata. 
Luises - 4 6.23 plata. 
En cantidades.. & 6.24 plata. 
£1 peso americv- ) 
D) «n plata M- [ de 1-35% & 1-36 V. 
pafiola 1 
Habana, Septiembre 27 de 1805. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DRI< 
Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE LA IHAHINA. 
HABANA. 
iíSTADOS^ O I D O S 
Servicio de la Prensa Asodada 
D E HOY 
N U E V O E M P R E S T I T O . 
Parí*, Septiembre 27.—Está casi 
terminado el proyecto para lovautar 
un nuevo emprést i to ruso que será 
colocado entre las plazas de París y 
Berl ín . 
Dicho emprést i to ascenderá apro-
ximadamente á 175 millones de pesos. 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S . 
Anoche He ha publicado una nota 
fiemioíicial ammeiaudo que ya F r a u -
ha llegado á un acuerdo completo en 
las ní 'goci íK-lones sobre Marruecos. 
Los asuntos principales que serán 
sometidos á la decisión del Tribunal 
de Arbitraje de la Haya, son las si-
guientes: 
L a creación de un Banco del Esta-
do, la organización de las fuerzas de 
policía para el iuterior, y la importa-
ción de armas. 
Alemania reconoce los derechos 
que tiene Francia de viffilar las fron-
teras de Arsrel y Marruecos. 
L O S E S T U D I A N T E S RUSOS 
San Petersburgo, Septiembre 27.--
Los estudiante» de la Universidad 
lian decidido ayer, por mayoría de 
votos, reanudar las clases. 
Asegúrase que la reapertura de la 
Universidad será más peligrosa á la 
situacióu que la continuación de la 
huelga escolar. 
L A C O N F E R E N C I A D E P A Z 
Anúnciase que los representantes 
rusos en el extranjero han recibido 
órdenes de comunicar á los gobiernos 
que acreditan la invitación del Czar, 
para la celebración de la nueva con-
ferencia de paz en la Haya. 
L O S R A D I C A L E S 
Londres, Septiembre 27 . -Según des-
pachos de Budapest al Pottt, la situa-
ción se agrava cada día. 
Los radicales amenazan hundir á 
los moderados y desgraciar el país. 
Los principales periódicos estimu-
lan la formación de un gran partido 
bajo la dirección de Francisco Kos-
suth. 
S A T I S F A C C I O N E X I G I D A 
Madrid, Septiembre 27 .—Bíce i>f 
Kjwctt que el Gobierno ha ordenado 
al re iresentante de Bspaña en Fez, 
exija enérgicamente una completa 
satisfacción por el reciente ataque 
que los moros han hecho contra unos 
barcos españoles. 
L A S P E R D I D A S 
Manila, Septiembre 27.—CalcülatT-
se en $500.000 los daños causados 
por el ciclón. 
Han perecido lO filipinos y más de 
lOOO se encuentran sin hogar. 
£1 cielo se encuentra despejado 
hoy. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nxteva Orleans, Septiembre 27.— 
Se han registrado en esta ciudad 31 
casos nuevos de fiebre amarilla y 5 
defunciones. 
ARMANDO D E A R M A S 
Nueva York, Septiembre 27.—Se ha 
pedido á la policía de esta ciudad que 
busque al Dr. Armando de Armas, 
sobrino del Presidente Estrada P a l -
ma, quien se cree salió de la Habana 
en el vapor Morro Caatle. 
A la llegada de dicho barco, la po-
licía practicó un minucioso registro, 
no encontrando á bordo al Boctor. 
Bicho registro se efectuó á ruegos 
de los familiares del señor Armando 
de Armas. 
títbro 
V E N T A D E V A L O R E S 
Kueva York, Septbre. f7.—El martes 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 587,400 bonos y acciones 
de las principales empre sas que radican 
en los Estados Unidos. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S KFKCTÜADAS I lOY. 
Almacén: 
150 Ci vino Rioja H Lalnez, f5.80 c. 
100 Ci „ „ „ »6.50c. 
50 CT ,, „ blanco U, $7.80 c 
50Ci „ „ ., 17.50 c. 
60 Ci queso Pataarrás. K. H. f25 qt 
50 Ci ostiones Cuba Favorita, f3 c. 
IOOBI fanega aceitunas P. Sevillana, $5 k 
60 Bi cerveza negra Basilisco, $13 b. 
800 C) galletas Srta. de 22 iib.. $22 qt 
100 jamones gallegos, $38 qt 
VAPORES DE TRAVESÍA ^ 
BE ESPERAN 
27 Mecklenburg, Hamburgo y escara 
27 Esperanza, New York, 
j', 28 Albingia, Veracrur y Tampico. 
„ 28 Franklort, Bremen y encalas. 
tl 29 Manuel Calvo, Veraoruz. 
,, 80 Prinx A. Wilholm, Hamburgo. 
Otbre. 2 Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2 Vigilancia, New York. 
„ 2 Yucatán, Veracruz y Progreso. 
„ 4 Morro Caatle, New Rork. 
„ 4 Miguel Uallart Barcelona. 
„ 4 Madrileño, Liverpool y escalos. 
„ 4 Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 4 Argyle, Ambares. 
„ 7 Graco, ijiverpool. 
„ 7 "Wittenberg, Bremen y escalas. 
„ T^lesfora, Liverpool. 
„ 14 Martin Saenz, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Stbre. 27 Coblenz, Bremen. 
„ 28 Frankfurt, Galveston. 
„ 29 Albingia, Cor uña y escalas. 
„ 80 Manoel Calvo, N. York y escalas. 
„ 80 Monterey, New-York. 
„ 30 Dabomey, Nassau y escalas. 
P U E R T O D E J L A H A B Á N T 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 27: 
De Nueva York en 3'̂  días vapor amerioanfl 
Monterey, cap. Esteveus, tons. 4702, voS 
carga y 148 pasajeros á Zaldo y Cp. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nncva York, en el vapor americano Es-
peranza: 
Sres. A. Snlig—Moría García y 2 de familio-, 
Rafael y José Antón- N. Nosdy—Alloe Wins-. 
dod y 2 de faui. — E . Morris—F. Maginse—Jor-
ge Otero—Alice Ratbosa—S. Franklyn y 1 de 
familia—A. Levy—J. Fuentes y ide fom.—P. 
Smlth—M. Noble—M. Quintz Guillermos. 
del Monte—Salvador Cosme Joan Ducaso— 
Caridad y Manuela Cbanes—A. Horrison y 1 
de familia—Julio Coballer—Gustavo Jame»-. 
José Cano Gustavo Prots y 1 de fom.—Ger-
mán López—S. Suüg y 1 be fom.—S. Pritol—. 
Jacinto Argudín y 2 ne fara. José y Manuel 
Alvares—Amelio Tuya—Benjamín y Consuol^ 
Primelles—H. Metzy t de fom.—Angel y Ma-
ría Blaud—E. Esquen y 5 de fam. Rosa No-
rlega—P. Schullting y 1 de fam.—Alvaro Cam-
poe—R. Lañe Florbntiuo Ferná ndez—José 
Móndez—Abel Mora—Ch. Palmer y 5 de fam, 
—8. Paldelfond—Samnel Martínez—Gregorio 
Torres—Arturo Rivera—Cb. Lombier—F. Gar« 
cía—F. Delgado—A. Roseltech—Ada Wernei 
y 6 de fam.—M. López M. Santomaston y 1 
de fam.—R. Renard—Alfredo Domínguez—R. 
Nelson—Luis de Soto. 
De Mlami y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano Martinique: 
Sres. A. Menocal—F, Brane—C. Da vis y 3 d( 
frmilia—L. O. Dale—L, Salgado—S. Marrero-
Valeriano Naranjo. 
De Tampico, en el vapor amer. Séneca: 
Sres, R. E . Pwtterson—Trina G. de Klellerisi 
—María S. de González- -Manuel Martínez. 
De Tampa y Key West, en el vapor ameri-
cano Miami: 
Sres. Emilio Salvador—Ana Santana—Emi-
lia Salvador—Manuel Carba—Antonio L pez 
—G. B. Dumois—A. S. Waddell Francia Ly» 
basa y 1 de fam.—Armando Guerra - J . E . Al^ 
fouso—E. Dumois—Nlcolasa Marqueti—Mer-
cedes Borges—Herminia y Hortensia S&nchez 
—C. Rodríguez-Juana Baraelles—Amelia Vi» 
llalt—Manuel Icala—Félix Buseio Elvira y 
Ernesto García—Lorota Valdéa—Antolín Huá-
rez—Guillermina García Felipe Bolán—A, 
González—Rafael Suárez—Ignacio Leores— 
Zaldivor—Pablo Delgado—Ruftno Renoler-« 
Morío Padrón y 4 de familia Luis S. Viilo-
mil. 
De Nuevo Orleans, en el vapor amer. 
sior. 
Sres. E . EUitt—J. Enobonte-
2 de familio. 
SALIDOS 
Poro N, York, en el vapor 
raneo: 
tíres. Josepb Knecht—George Barth—Fred 
Horwill—José Munel—Manuel Mund—Jaime 
Bernezobre Helen y Adolpb Runge—David 
Prankel—Gervosio Fernández--Andrés Prieto 
—Gilber Rembarton—W. Plesh—Alfonso Her-
nández-Francisco Llereno—L. La ron. 
Pora Nmevo Orleans, en el vapor omerlcano 
Excelsior: 
Sres. Joaquín Tistá—Wm. A. Gromie—A. J, 




-G. A. Kenty 
omericano o>eg» 
Para no grastar el dinero en 
medicinas se debe írastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cúralo todo. 
EL TIEMPO 
Habana, ¡Septiembre $6 de 1905, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, ee nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
I Máx 
Termómetro centígrado..|30.2 
Tensión del v a p o r del 
agua, ra. m 121.37 
Humedad relativa, tan-¡ 








E m i m m i 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.—Este-
rilidad.-Venéreo.—Sf-
filfs v Hernias ó que-
braduras. 
Conioltoadellol v de S a l 







Su velocidad media: m 
gundo 
Total de kilómetros....! 
Lluvia, m. m 








MAS COI BB1LLANTE8. 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
es t i lo m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a de 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 58. 
Poro Uey West y Tompo, en el 
cono Miomi: 
Sres. Ramón Cono—Enrique Rolg Victo-
riano Gorcío—Pedro Crespo—Severiano Her-
nández—Pablo Romero—Arturo Guerra—Ro-
sario Padrón Felipe Buscillo y Sra.—M. J , 
Manduley—Francisco Petron Mario ü. del 
Castillo—Mercedes Mena—Juan Moeío—Cosi-
miro y Juana Hernández Luiso Mortínét— 
Motilde Guolty 1 de familia—8. P. Darin—Ju-
lino Duarte—Moría Duorte—Guillermo Gon-
«élez y Sra.—C. D. Dan i elo—Manuel Chávtz— 
Ramón E . Cabrero—An gel Poquedo. 
Paro Veraoruz, en el vap. español Conde de 
Wifredo: 
Brea Florentino Mesillos—Concepción ígle-
BÍOS-Elidió MonosterI Emeterio Medlno— 
Miguel P. Eroay—Francisco Rubíd—Enrique 
Rodríguez. 
Pora Cartagena, en el vop. noruego Auroro: 
Sres. Luis M. Saraudio Pedro García—Ja-
cinto Mortazon—Francisco Solar—Ramón Me-
néndez—María Josefa Saumett—Manuel Caa-
telJá y 2 de fara.—Lucía Povon—James Croven 
y 1 de fom.—Manuel Fernández- Luis Caballe-
ro—Luis Oliva—José Rodríguez—Carlos Muller 
—Benito Mlllán—José Durossr—Antonio Espi-
noso—Daniel Martínez Gregorio Artiedo— 
Dolores Torán—Victoriano Marín—León To-
ledano. 
Para Key West y Miami, en el vap. ameri-
cano Morttniqno: 
Sres. Aquilino Rubio—Luisa Viat y 2 niSo»— 
T. Martín—Robert Bewig. 
Poro Progreso y Veraoruz, en el vop. ameri-
cano Esperanza: 
Sres. Félix Carrero—Angel González—Luis 
Estany—Morío Luisa García—N. Ayer—Atilio 
Carlos y 5 de fam. Antonio Cebollos—José 
ValcárcoL 
Buques con registro atiierto 
N. York, Codiz, Barcelona y Qénoya, vp. es-
pañol Manuel Calvo, por M. Otaduy. 
Bremen y escalas, vapor alemán Coblenz, por 
Schwab y Tillman. 
Hamburgo y escolas, vio Coruña, vapor ale-
mán Albineria por Hellbut v Rasch. 
Veracruz y escalos, vp. om. Estpronzo, por 
Zaldo y Ca ' 
Delowore (B. W.) vopor noruego Egda, por 
L. V. Plocé. 
Delawore (B. W.) vp. ing. Palatenia. por Bri-
dot, Montros y Cp. 
Ellesmere (vloMoriel) barco sueca Glenlora, 
por L. V. Plocé. 
Canarias, Cádiz y Boroelono, vp, esp. Martín 
Saenz, por Moscos, Hno. y Cp. 
Mobila, vp. ngo, Leonder, por Luis V. PlocP. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Monuol 
Otoduy. 
N. York, vp. inga. Bleenfonteen, por J . Bol-
eeUñ y Ca. con cargo de transito. 
N. York, vp. amer. Yucatán, por Zoldo y Cp«. 
Veracruz y escolas, vp. om. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V. Plocé. 
Las Palmas Canarios, bererontin español Sen-
sot, por H. Astorgui. 
N. York, vop. Americano Monterey por Zaldo 
y C a 
Mobila vapor cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Buques despachados 
C. Haeso y Tompo vap. amer. Miomi, por O. 
Lawton Child y Cp. 
Con 20 barriles, 80 nacas y 453 tercios taba-
co, 238 "bultos provisiones, frutos y vlon-
dos y 3 id. efectos. 
N. York, vp. amer. Segur anca, por Zaldo y O? 
Con 10 barriles, 19 pocos y 1034 teros, ta-
baco, 66,208 tabacos, 49 pacos esponjas, 40 
barriles naranjas. 
N. Orleans, vapor amer. Eycelsior por M- B. 
Kingsbury. 
Con 52 tercio» tabaco, 8,800 tabacos, 1W 
huacales pifias, 17 btos. efectos.. 
D I A R I O D E L A M A R m A - E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 27 de 1905. 
v 
RefcrÍH ayer Eustaquio Carrillo en es-
te uiisino lu^ar del DIARIO la vida ar-
.'tÍBticadel aplaudi.lo actor cómico Mi-
guel Villarreul, que dirige la compañía 
de zarzuela deAlbisu y cuyo beneíicio 
se efectúa esta noche, y hablaba de su 
cariño al país, probado en larga serie do 
años. Pero el crítico teatral de este pe-
riódico pasó por alto una de las razones 
que lo mueven á permanecer en Cuba. 
Cada hombro tiene BUS aficiones: ésto 
gusta de aquello, estotro de empiuar el 
codo, qui6n de tirarle de la oreja á Jor-
ge, etc., etc. Villarrcal es moderado, 
sin ser político, y su gusto mayor es sa-
borear el chocolate. Y como el Tipo 
jranets, de LA ESTRELLA, lo toma fres-
quito, ¿cómo había de privarse de esa 
eatisfacción, dejando & Cuba? 
pronunciado por don Eduardo Dolz en 
la velada celebrada el domingo en el 
Centro Asturiano para la distribu-
ción de premios á los alumnos del 
mismo. 
(Conclusicn.) 
E s de todo punto imposible aceptar 
que la especie humana, la obra favori-
ta de la creación, aquella en que el 
artífice puso todo el poder y el esmero 
í e sus facultades, la que ocupa el gia-
do superior en el orden de todo lo 
existente, presente ese aspecto de an 
gustia, de injusticia-y de dolor corno 
BÍntesis de su estancia sobre la tierra y 
como objeto de au finalidad. 
Es esto efecto y resultado de. un error 
fundamental cuya rectificación ha de 
ier, ó sumamente diíuiil ó imposible, 
pero cuyas consecuencias pueden ser 
atenuadas cou practicas de auiparo re-
cíproco, de mutuo apoyo y de solidari-
dad tales como esas que hau instituido 
las sociedades regionales, prácticas que 
que guardan armonía con el verdadero 
concepto de la humanidad en ciiy.O 
seno nadie es un ser aislado de la exis-
tencia colectiva, de los medios natura-
les y de los fines comunes de la espe-
cie, sino cada cual forma parte inte-
grante del conjunto y no son sólo del 
que los sufre y los padace los iumensos 
dolores, las supremas angustias, las 
torturas del hombre, las lágrimas de la 
mujer y el hambre de los niños; poique 
si esos estados de la desesperación de 
Ducstros semejantes no se atienden, ni 
Be cuidan, ni se rodean de todo el con-
Buelo posible, caen todos enteros y con 
todo el 'peso sobre la conciencia de 
quienes á ellos se muestran indiferen-
tes. (Ajihuisos.) 
¿Cuál es, en qué consiste el error hu-
mano? Kn que el hombre se ha dejado 
arrrastrar por estos dos impulsos que 
constituyen casi por entero los únicos 
factores de su actividad y de su vida: 
facerse, todo lo legítimamente que se 
juiera, pero pieferentemente, de todos 
modos, á toda costa, antes que uada, 
poniendo al servicio de ese propósito 
todas sus energías, todas las horas, to-
da su actividad y todo su pensamien-
to, de capital, de dinero, para ser ri-
co, para poder exclarmar tranquilo en 
el aislamiento de su egoísmo *'ya lo-
gré mi objeto, soy uno de los favoritos, 
tengo y me sobra, ¡que llore el mundo 
entero!" E l otro impulso ó factor es 
no la ilustración propiamente dicha ó 
conocimiento de la nat uraleza y adqui-
sición de útiles enseñanzas cuyo bene-
ficio y conveniencia al individuo y 
conveniencia al individuo y á la co-
munidad son evidentes, sino el afán de 
la sabiduría, de la hinchada y estéril 
presunción del alcance de la pobre y 
raquítica inteligencia humana. Una 
fortuna grande, siempre acrecentada, 
siempre en vía de ensanche y de au-
mentó á costa de la salud y del reposo 
para comprar con ella placeres artifi-
ciales inferiores todos ellos íi las dul-
ces emociones que producen los goces 
naturales, á las inefables satisfacciones 
que como fuente divina brota de la 
santa tarea de hacer el bien; la lucha 
por el oro, que no acaba nunca, que 
no se detiene ni al borde mismo de la 
tumba, lucha insaciable y sin íin, in-
digno de la grandeza y de la superio-
ridad de que el mismo hombre blaso-
na; y el afán de ser sabio, de tener un 
gran nombre ó un gran relieve inte-
lectual, desondearen lo insondable y 
de encontrar 6 dar contestación á la 
serie imponente de las interrogaciones 
que están formuladas más allá de la 
línea á que alcanza la pobre endeble y 
limitada cantidad de inteligencia que 
al ser humano concedió la naturaleza. 
^ Grandes aplauso».) 
Mienrras tanto queda en completo 
descuido y en absoluto abandono lo 
que existe de más grande y más her-
moso en la naturaleza humana, lo que 
tiene un supremo valor, aquello en que 
radica la verdadera y áuica superiori-
dad de la especie sobre todo el resto 
de la creación: los sentimientos afecti-
vos, la piedad, la fraternidad, la com-
pasión, la solidaridad, el supremo pla-
cer de hacer el bien, la suprema satis-
facción de evitar el mal, el supremo 
consuelo de disminuir ó desterrar el 
dolor. (Aplausos atronadores.} 
Es td punto exacto que son la sed 
de oro y el deslumbramiento de la sa-
biduría lo que sonsaca, atrae, conmue-
ve y agita al espíritu humano en las 
sociedades modernas, que en todas par-
tes, en vuestros propios hogares, ha-
1 e ? con frecuencia oido á vuestros 
propios hijos exclamar: uPapá, yo 
quisiera ser rico, muy rico, tener mu-
cho dinero, coches, caballo..." O bien: 
uPapá, yo quisiera ser un sabio, asom-
brar al mundo con un descubrimiento 
científico ó con una portentosa inven-
ción; quisiera ser un gran orador que 
pronunciara un discurso unte millares 
de espectadores que estuvisen deslum-
hrados por los brillantes resplandores 
de mi palabra y á los cuales moviera á 
mi capricho como mueve el huracán 
las azules olas del mar". Pero rara 
vez ó nunca habréis oido á vuestros 
hijos ó á los hijos de los demás, decir 
lo siguiente; ''Papá, yo quisiera ser 
muy bueno, poder enjugar muchas lá-
grimas, poder remediar muchos infor-
tunios, poder ahogar muchas angus-
tias, poder conjurar muchas degracias, 
poder hacer mucho bien á los qne su-
fren, á los que lloran, á los que gimen, 
á los que viven aplastados por la mole 
enorme de este maldito progreso de que 
tanto nos ufanamos y bajo cuyo manto 
se escucha como un eco eterno el som-
brío y prolongado lamento de la hu-
manidad casi entera. (Atronadores 
aplausos que se prolongan larga víante.} 
E l error nace de una apreciación 
equivocada que el hombre ha formado 
del alcance, valor y grado de sus pro-
pias facultades. E l hombre ha creído 
que está dotado de una gran dosis de 
inteligencia, que sus facultades inte-
lectuales son ilimitadas y de una gran 
potencia, y ha olvidado ó se ha habi-
tuado á olvidar cuales son los alcances, 
la extensión, los vuelos y los horizon-
tes sin límites y sin fronteras de su 
verdadera facultad superior, la fuerza 
expansiva de los sentimientos afectivos 
que trocando el orden de gradación es-
tablecido por las propias leyes de la 
creación y de su propia naturaleza,han 
quedado relegados, obscurecidos ó in-
activos por el imperio avasallador del 
orgullo y la vanidad exponentes preci-
samente de la ignorancia humana. 
Veamos cual es el orden establecido 
por la naturaleza y las claras y preci-
sas inclinaciones qne de ese orden se 
derivan. Seré muy corto y muy conci-
so en esta mirada hacia la naturaleza 
que pudiera ofrecer cierto aspecto cien-
tífico ó sabor de erudición poco ameno 
para vosotros é indigesto y nada grato 
para mi 
La naturaleza actúa como una espe-
cie de fuerza, de retención que va gra-
dualmente desenvolviendo las energías 
de lo creado en un sentido de progre-
sión de la libertad y de la voluntad en 
este grado y en esta proporción. E l 
mineral por ejemplo, es uu ser que tie-
ne vida, porque la piedra no se man-
tendría en el estado de concentración y 
de consistencia en qne existe, si no es-
tuviese asistida de la atracción de los 
átomos que viene para ella á ser un 
elemento vital; y esa misma piedra es-
tá sujeta á la ley del desgaste hasta 
qne muere y se transforma. L a vibra-
ción en los metales es á su vez una de-
mostración de vitalidad, pues vida hay 
allí donde se produce el sonido. Pero 
todo el orden mineral por su finalidad 
de inercia está absolutamente sujeto á 
su finalidad y objetivo y en plena re-
tención de la naturaleza como primer 
grado de la función de la existencia y 
de la vida. 
Viene después el campo vasto, her-
moso y admirab'e de la vegetación; los 
árboles, las plantas, las flores, todo es 
vasto y hermoso conjunto de una vida 
encantadora y manifiesta: las plantas 
son séres vivos, los árboles nacen, ere 
cen, se nutren, beben agua, toman el 
sol, trabajan, producen, dan fruto, tie-
nen aparar.) circulatorio en el que resi-
de la sávia, que es su sangre, tienen 
familia, ahijan, dejan sucesión por el 
retoño ó la semilla, sufren y mueren. 
Sérea vivos, enteramentes vivos, en una 
gradación superior, con mayor liber-
tad y esfera de acción que el orden mi-
neral, pero sujetos todavía en grande 
escala á la ley de retención de la natu-
raleza, que les fija inalterable é inmó-
vil el lugar en que radican. 
E l mundo de los seres mimados, esa 
inmensa, interesante, sugestiva y des-
lumbradora colección de las especies, 
cuya vida, organización, costumbres, 
hábitos de trabajo y previsión llenan 
de encantos al observador é impresio-
nan y conmueven, especies en la que 
está enteramente de manifiesto la exis-
tencia de sentidos superiores, muchos 
de ellos análogos á las facultades hu-
manas, y que comprende una vasta y 
variadísima extensión de séres inteli-
gentes que piensan, hablan, se comu-
nican el pensamiento y el deseo, se 
aman, se auxilian, tienen ingenio, vida 
social, á veces asombrosa oi ganizacióu 
colectiva, constituye lo que el hombre, 
en su soberbia y en su desdén por todo 
lo que no sea él ó lo que á él haga re-
ferencia, denomina con el vocablo vul-
gar y genérico de "los animales". 
Esos seres animados, son todos ellos 
inteligentes, muchos, tan inteligentes 
como el hombre, bastantes, notoriamen-
te más inteligentes que el hombre, has-
ta los más indomables y feroces, más 
francos y abiertos y nobles en sn mal-
dad de lo que es á su vez la maldad 
humaua. (Grandes aplausos.) 
L a inteligencia de los seres animados 
es una verdad científica y de observa-
ción, de género muy sencillo: basta leer 
los tratados de historia natural, que 
están al alcance de todas las manos y 
de todas las fortunas, ó realizar traba-
jos de propia experimentación, para 
verlo y tocarlo eomo una de esas ver-
dades que ya no se discuten. Pero el 
hombre no cree ni hay quien lo haga 
creer en ello; por mucho que se le diga 
y se le demuestre, y aún cuando lo vea 
con sus propios ojos, no quiere tener 
la posesión de ese conocimiento en que 
se asienta una demostración que, al 
arrancar la especio humaua el privile-
gio de la inteligencia y el pensamiento 
y el monopolio de la palabra, echa aba-
jo uno de los cimientos sobre los cuales 
se asienta la soberbia humana. 
Por eso el hombre seguirá siempre 
creyendo que es el único ser que sien-
te, piensa y discurre; que es el único 
•jue tiene una relación exterior con sus 
semejantes, que es el ser superior á to-
dos los demás y que el muudo entero y 
toda la creación y todo lo creado y to-
das esas especies animadas, no tienen 
otra razón de ser que la de servirle, 
distraerle ó convertirse en motivo de 
su pasatiempo; sin otro fundamento 
que el que tendría por ejemplo el león, 
para creer y pensar que los quebrados 
del terreno, las cumbres de los montes 
y la existencia de alturas y las cuestas 
que embellecen los paisajes naturales, 
no tienen otra razón de ser ni otro ob-
jetivo, qne el de responder con la re-
percusión vibrante de sus ecos al impo-
nente sonar de sus rugidos. (Grandes 
aplomos). 
No voy áfatigaros haciéndooslas mil 
demostraciones que pudiera poner ante 
vuestro examen y vuestra investiga-
ción, como comprobantes del hecho in-
dubitable de que los seres animados 
tienen inteligeucia, pensamiento, pala-
bra, vfda de relación, concepto del de-
ber y del orden," autoridad y otras mu-
chas admirables facultades; voy sola-
mente á citar uno ó dos casos, para que 
no falte lo que técnicamente pudiera 
llamarse la demostración material. 
Un caso vulgar y corriente, compro 
bable fácilmente por cualquiera en el 
campo ó en la ciudad, un hormiguero 
por ejemplo. Dos, tres, cuatro ó cinco 
mil hormigas han perforado la tierra 
construyendo á larga distancia, con ad-
mirable intuición ó cabal conocimiento 
de reglas especiales de ingeniería, un 
conducto ó camino de forma interior 
circular, cuyas paredes resultan sólidas 
y permanentes, y al fondo de cuya vía 
están las viviendas, los salones, los apo-
sentos, los depósitos de provisiones 
acumuladas para cuando el tiempo 
amenaza ponerse tempestuoso: allí vive 
y radica una corporación ó estado so-
cial perfecto y regularmente organizado. 
Pues bien, acercaos á uno de esos 
hormigueros cuyo sitio de residencia 
está á bastante profundidad de la su-
perficie, tocad con la mano ó con el pie 
la torrecilla que cubre el orificio do en-
trada, repetid la operación dos ó tres 
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días, y observaréis como al coarto, ya 
no hay allí ni hormigas ni hormigae-
ro; cómo todas se han marchado, cómo 
han evacuado sns cuarteles, cómo se 
han trasladado ásitio mássegnro. Aque-
llos animalillos qne en la íiinción dia-
ria de entrar ó de salir notaron el pri-
mer día con indiferencia, el segundo 
con cuidado y el tercero con alarma 
aquel amago de violación de su domi-
cilio, participaron el hecho á la comu-
nidad, hablaron, expusieron y conside-
raron el peligro que pudieran correr, 
celebraron consejo, discutieron el pun-
to, tomaron acuerdos y fueron á su rea-
lización y cumplimiento; tal vez ellos, 
que nos observan á nosotros, se dijeron 
unos á otros, al ver el daño hecho 6 la 
huella dejada en au pórtico de entrada: 
<;por ahí debe haber pasado ese animal 
graude, que se llama el hombre " 
(grandes risas, aplausos atronadores. 
El üuditorio hace una ovación al ora-
dor j . Y efectivamente, al día siguien-
te, conociendo cómo se produce y se 
conduce este ser superior que todo lo 
arrolla, y lo aplasta y lo destruye á su 
paso, aquellos previsores é inteligentes 
séres se habían puesto todo lo que les 
era posible fuera de nuestro alcance, 
realizando un proceso, para cuyo de-
sarrollo y realización se requieren to-
das las facultades, todas las apitudes y 
todos los medios que dejo enumerados. 
(Grandes aplausos). 
jQueréis otro ejemplo? Pues ofrece-
ré uno que no sea el tan conocido y tan 
vulgarizado y tan admirable de las 
abejas. 
Fijémonos en los pájaros: existe un 
pajarillo de reducido volumen y natu-
raleza muy delicada, al que los natu-
ralistas llaman "pájaro republicano". 
Los hijos, los pequeñuelos de estas in -
teresantes avecillas, cuando están en el 
período del encañonaruiento ó el pri-
mer plumaje, no pueden soportar la 
acción de la lluvia, perecen si se mo-
jan.—-Queréis saber lo que hacen sus 
padres y sus madres para prevenirles 
de ese peligro que seguramente llena 
de angustias su espíritu, como llena 
siempre la posibilidad de todo daño de 
los hijos el espíritu de todos los padres 
y de todas las madres en todo el orden 
de la creación* Pues vais á verlo. 
Construyen sus nidos por grupos de 
seis á ocho, en línea recta en una mia-
ma rama del árbol, y luego, sobre la 
vértebra, que representa el centro ó 
corazón del gajo, fabrican una techum-
bre larga y ancha, suticiente á cubrir 
todos los nidos y á preservarlos de la 
acción de las lluvias; con esta circuns-
tancia enternecedora y admirable, ca-
da pareja hace su propio nido y luego, 
cuando de la construcción de la te-
chumbre, de uso y provecho común se 
trata, todas las parejas trabajan junr 
tas, animosas y unidas en la elabora-
ción de la cubierta. (Ruidosos aplau-
sos). Tenéis aquí, en ese proceso, 
amor, cuidado, previsión, inteligencia, 
concepto del derecho individual, no-
ción de los intereses y los servicios co-
lectivos, comunidad del esfuerzo, soli-
daridad en el cumplimiento do los de-
beres para con los pequeñuelos. (Gran-
des aplausos). 
¡Ah, señoras y señores! Esos po-
bres y diminutos pajarillos que tan 
dulcemente siguen las enseñanzas de la 
naturaleza, á ia que, agradecidos, can-
tan cada aurora, ofrecen sus nidos to-
dos iguales, todos abrigados por el ca-
liente plumaje arrancado del cuerpo de 
sus propios padres, todos protejidos 
por la recia techumbre fraternalmente 
labrada en la común labor, en triste y 
tremendo contraste con los nidos hu-
manos, bajo artesonado techo, en tibia, 
tapizada y perfumada alcoba los nidos 
de los ricos, y en inmundos cuchitriles 
ennegrecidos por la humedad, mal 
olientes por el desaseo y enmohecidos, 
abatidos y aplastados por la miseria 
los nidos de los pobres, ( Una. salva de 
aplausos acoge el Jinal de este peí-iodo). 
Y desde allí, desde la débil y temblo-
rosa rama del coposo árbol, parecen 
aquellos pequeños seres que, con tan 
singular y olímpico desdén miramos, 
decir al hombre: uved cómo aquí, don-
de.reinan la igualdad y el amor, nacen 
nuestros hijos cantando, y cómo ahí, 
entre vosotros, donde imperan la des-
igualdad y la injusticia, vuestros hijos 
todos, los ricos y los pobres, nacen llo-
rando". (Atronadores y continuados 
aplausos). 
Sigue en turno y como última gra-
duación de ia escala natural, el cuarto 
orden constituido por el ser, por la es-
pecie humana, que está como todo lo 
existente, sujeta á las leyes de su fina-
lidad, pero que tiene cierta cantidad 
de expansión, de libertad, de voluntad 
y libre albedrío. ¿Para qué? Para que 
concurra, coadyuve, auxilie ó facilite 
los fines naturales de su existencia. 
L a naturaleza presenta á este respec-
to algo así como la forma ó los carao-
teres de nn colegio, de una institución 
de enseñanza; la piedra comienza á de-
letrear; el árbol ya l§c, aunque mal; 
los seres animados, leen do corrido, 
piensan y escriben, y el hombre lee, 
escribe, piensa, se cree un sabio y se 
porta y se conduce mal. (Grandes r i -
sas y aplausos). 
L a diferencia sustancial del hombro 
no está, pues, en su calidad intelectual, 
sino en la cantidad de libertad y da 
voluntad de que está en posesión para 
ayudar la obra de su propio deslino; y 
la superioridad humana no tiene su 
raíz y su asiento en las excelencias de 
su masa cerebral, sino en la extensión, 
la expansión y las fuerzas y energía* 
de sus sentimientos afectivos. 
¿Cómo, en qué forma, en qué direc-
ción y de qué manera puede y debe ei 
hombre concurrir á la obra de coopera-
ción de su propio destino y de su propia 
finalidad? He aquí el punto álgido del 
problema, de cuya gravedad ó insolU' 
bles condiciones dan aproximada idea 
estas pavorosas interrogaciones: ¿Cuát 
es la finalidad humana! ¿Para qué exis< 
te esta especie humana? ¿Para qué f 
por qué han existido loa miles y milei 
de generaciones qne nos han precedida 
en la vida y en la mnerlel ¿Para qul 
todos los sucesivos millares que nos hafc 
de seguir en el tránsito que se llama 1̂  
existencia? ¿Cuál es el objeto de tot̂ fc 
esto? ¿A qué responde todo esto? ¿En 
qué parará todo esto? ¿De dónde viene 
y á dónde va todo esto? ¿Por qué y 
para qué existe y vibra y se agita y se 
conmueve todo esto? 
He aquí toda una serie de problemas 
absolutamente insondables. 
E l hombre, sór superior, tan pagado 
de su sabiduría y tan ufanado de su 
inteligencia, no sabe una sola palabra 
de nada de esto. Esas interrogaciones, 
que son las fundamentales, son para el 
humano saber, materia absolutamente 
incontestable ó indescifrable; y hay ab-
soluta propiedad en afirmar que la pre-
tensión humana de explicarse la razón 
de ser del universo y de la creación, y 
de su propia existencia, es pretensiórí 
análoga á las de los infusorios, que ya-
ciendo en las tenebrosas profundidades 
del Océano, quisieran explicarse el por 
qué del oleaje de los mares y el rugir 
de las olas, que produce la sencilla cau-
sa del correr de los vientos impulsados 
por la tempestad. (Ruidosos y sosteni-
dos aplausos) ¡Tal es la pequeñez ó in-
significancia de la inteligencia humanal 
Es, pues, á mi juicio, el gran error 
padecido por el progreso inodecno, esa 
empeño tenaz y estéril del cultivo i n -
tensivo é incesante de una facultad li-
mitada y restricta, como es la inteli-
gencia, y el olvido y obandono de una 
facultad de plena expansión, como es 
la bondad y el amor. Si la misma na-
turaleza al restringir la una y ensan-
char y dar horizontes á la otra, parece 
decir: ".No te preocupes de lo que nun-
ca has de saber ni entender, dedícate á 
convivir dulce y suavemente, á hacer 
el bien, á atenuar ó suprimir el sufri-
miento," ¿por qué no seguir esas orien-
taciones naturales? ¿por qué ir contra 
sus enseñanzas siempre fecundas, con-
tra sus indicaciones siempre provecho-
sas y contra sus consejos siempre puroa 
y siempre sanos? 
Y a qne no sabemos ni lo que somos, 
ni para lo que servimos, ni áqné orden 
de finalidades responde nuestra propia 
existencia, dediquémonos á querernos 
bien, á ayudarnos los unos á los otros, 
á prestarnos franco y recíproco apoyo, 
á establecer la convivencia social y la 
solidaridad de la especie; y si hemos de 
tener empeño en sobresalir los unos so-
bre los otros, no sea el afán del oro y 
del aparatoso saber el motivo del tor-
neo y la causa de nuestro orgullo: es-
tablezcamos una noble lid y una vigo-
rosa puja para ver quién es más bue-
no, quién es más justo, quien es más 
tolerante, quién es más piadoso, quien 
enjuga más lágrimas, quién conjura 
más desgracias, quién hace mayor can-
tidad de bien y quién evita y previene 
más cantidad de sufrimiento, de an-
gustia y de desgracia. (Grandes aplau-
sos. ) 
En este orden de ideas todo lo que á 
ellas tienda y se encamine debe mere-
cer y encontrar las simpatías d é l o s 
pensadores, el apoyo de los espíritus 
superiores, la sanción de la conciencia 
pública y el aplauso do los observa-
doras. Y por eso yo lo tributo tan ex-
presivo y tan sonoro á estas sociedades 
regionales que en cierto grado y en 
cierta extensión van por esos senderos 
y siguen esas orientaciones. (Grandes 
aplausos). 
Y para terminar, porque me siento 
ya algo fatigado, y temo estaros can-
sando á vosotros (la concurrencia ex-
clama ¡nunca! ¡nunca!) una observa-
ción como epílogo al conjunto de cuan-
to he dicho. 
Si dirigimos la mirada á las exten-
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novela histórico-social por 
C A E O L L N A INVEE^TíZZIO 
(Esta novela se veude en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
•—"¡Caramba! ¿se ha casado usted 
en Tarín? Ko sabía nada. Sn familia 
no quiere oír hablar de su persona, y 
dice qne huvó usted, desobedeciendo 
y maltratando á su padre y hermano; 
íjue es usted una mala hija. E n fin, 
í n a porción de cosas que no creo. Ha-
í ía usted bien en regresar á su casa... 
Me parece que su marido no se cuida 
poco ni mucho de usted ¿eM Y la deja 
en la miseria. 
"Me estremecí ante tan baja calum-
nia como ia propalada en contra mía, 
y enrojecí ante tal pregunta. Conservé 
calma; sope contenerme. 
—'-Xo tengo marido—respondí alti-
vamente,-y si me encuentro algo 
«trasada de recursos se debe á la en-
íeiim-dad de mi hijo, y á que contaba 
con mi nodriza, la única persona á 
quien yo estimaba. Tero me remedia-
ré yo misma, y diga á los mios y á los 
del pueblo, que pueden tener la segu-
ridad de que mi presencia no les mo-
lesta rá nunca. 
— "¡Cáspita! y si le faltan á nstep 
recursos, iqué hará para vivir? 
, *'pierda cuidado: encontraré me-
dios. 
"Despedí á la campesina y una se-
mana más tarde cambió de domicilio 
temerosa de que otro de mi pueblo, 
por curiosidad ó por humillarme me 
visitara también. Tenía el corazón 
rebosante de desdén, y sólo loa besos 
de mi hijo lograban calmarme. Inten-
taba sacar partido de todo para que no 
sufriese privaciones de ninguna clase, 
y me regocijaba con su restablecimien-
to, cuando casi enferma, si no grave-
dad, al menos lo bastante para impo-
sibilitarme para el trabajo. 
"Me mudó nuevamente de aloja-
miento y vine aquí donde nadie me co-
nocía. E l alquiler de la casa se llevó 
el dinero que me restaba del alquiler 
de la casa se llevó el dinero que me 
restaba de la venta de algunos muebles 
y ropas. No tengo más traje que el 
puesto, y dentro de poco careceré de 
colchones y mantas, que empeüo para 
saciar el hambre de mi hijo. Estuve 
en la camisería; la antigua dueña se 
retiró, y la que la substituye no quiere, 
no obstante mis ruegos, darme trabajo. 
Me he dirigido á otras, pero sólo con-
seguí buenas palabras y esperanras. 
Los vecinos me creen en posesión de-
sahogada, porque nadie entra en mi 
casa y procuro en mi aspecto ocultar 
la miseria. Entretanto mi alma des-
maya, mi cuerpo enflaquece; estoy 
anonadada, vencida. Siento en el pe-
cho dolores agudos, y apenas hago el 
más pequeño esfuerzo, se me doblan 
las piernas y corre por mis piernas un 
sudor frío. ¡Cómo maldigo al hombre 
que me engañó infamemente! Moriré 
de hambre, moriré, sin tenderle la 
mano, aunque sea el padre de mi hijo. 
"Frecuentemente pienso en el sui-
cidio, y cuando el niño me alarga los 
brazos, desearía quo muriera conmigo. 
He vendido cuanto poseía, cuanto pu-
de substraer de mi cuarto sin ser vista 
por el portero y por los vecinos. Se 
aproxima el invierno y bajo mi traje 
no hay ropa interior, ni tengo con qué 
preservar á mi hijo de las inclemencias 
de las glaciales noches. E l terror á la 
muerte, el espectáculo del sufrimiento 
de mi pobre criatura hanjrencido mi 
tenaz resolución. Escribí á mi padre 
una larga carta, implorando su per-
dón, su piedad, diciéndole que de no 
socorrerme me mataría. 
Han transcurrido dos semanas y no 
me contestan. Tengo hambre; el único 
pedazo de pan que me quedaba se lo he 
dado á mi hijo. 
Lo he decidido todo: moriré. Pero me 
falta valor para matar á mi hijo; se me 
figura que cometería nn delito que el 
mismo Dios no podría perdonarme. 
Si alguien lee estas hojas se compa-
decerá del desventurado huérfano. Sin 
mí, la inocente criatura hallará quien 
le socorra, quien vele por él con amor. 
Se rechaza á una mujer mancillada, 
deshonrada, no al niño que implora la 
propia existencia. 
Nada me retiene en la tierra; acep-
to, pues, la decisión del destino, pero 
el ángel mío debe vivir para vengar á 
su pobre madre. T aunque no podrá 
despertarme con sus besos, siempre mi 
espíritu velará en torno suyo. 
" Y mis plegarias bendecirán al ser 
generoso que le proteja". 
Aquí terminaba el manuscrito. Ro-
mero levantó el noble rostro, que esta-
ba pálido como el de la muerta; en sus 
ojos se reflejaba su alma generosa. 
—Si el padre no reconoce á su hijo 
—dijo en voz alta; la ley me lo confía. 
¡Descansa en paz, infeliz y santa cria-
tura, que no quedará abandonado. 
Las bujías continuaban iluminando 
el semblante de la muerta, que parecía 
sonreír. Romero se levantó y guardó 
nuevamente en el bolsillo el manuscri-
to de Felicidad. Luego recorrió á gran-
des pasos la desmantelada estancia. 
Reflexionaba, y de cuando en cuando 
un profundo inspiro partía de su pe-
cho; sus miradas contemplaban tierna-
mente el cadáver. 
L a aurora disipó las tinieblas; el sol 
iluminó la desnuda habitación, bañan-
do las alteradas íacoiones de la muerfc»* 
Mario Romero no so étbi l i tó por la 
penosa velada. 
Este, después de disponer con la se-
ñora Ghiglieri, lo concerniente al en-
tierro, y de visitar al pequeño, confia-
do momentáneamente á una vecina, 
porque Tilde estaba en sus ocupacio-
nes, como obedeciendo á una súbita ins-
piración, se vistió con mayor esmero 
que de ordinario y se dirigió á la calle 
Assietta, buscando la casa en que mo-
raba Claudio Borra. -
E l portero, viendo á uu señor, se 
apresuró á salir de su cuarto y á indi-
car al joven el piso donde el libertino 
vivía. 
Romero, después de dar al portero 
una buena propina, se encaminó en 
aquella dirección. 
VI 
Claudio Borra estaba de pésimo hu-
mor; la sonrisa burlona que de costum-
bre animaba sus labios, se había desva-
necido; un relámpago de ira sustituía 
en sus ojos á la mirada lánguida y se-
ductora que encantaba á las mujeres; 
su nariz se dilataba con expresión de 
siniestra crueldad. 
E l desprecio mostrado por Tilde, sus 
•everas palabras, excitaron su sistema 
nervioso, colocándole en una situación 
de espíritu nueva para él. 
¡Ouán gastosamente hubiera someti-
do á su voluntad aquella bellísima y 
orgullosa muchacha, sin perjuicio de 
deshacerse de ella cuando, impulsado 
por el hastío, se decidiera á llevar á ca-
bo tal propósito! 
Solo, en el suloncito de fumar, tendi-
do negligentemente eu uu diván, pen-
saba en los medios de que había de va-
lerse para poseer á la pobre niña. 
—¡Si me sirviese de Gabriela!...— 
pensó de improviso el libertino,—¡es 
tan bribona!... 
Un golpe dado en la puerta del salón 
le hizo enarcar las cejas, porque inte-
rrumpía el curso de sus ideas. 
—Adelante—dijo malhumorado. 
Entró el criado llevando sobre una 
bandojita de plata una tarjeta. 
—Este señor solicita permiso para 
hablar á usted. 
—Mario Romero — leyó en voz alta 
Claudio, tomando la tarjeta de la ban-
deja,—no lo conozco. ¿Qué aspecto tie-
ne? 
— E s de un caballero muy distin-
guido. 
—¿Le dijeste que estaba en casa? 
—Sí, señor. 
Claudio dudó un momento, y des-
pués de algunos segundos: 
—Introdúcelo aquí -dijo secamente. 
Romero no tardó en presentarse y el 
libertino reconoció eu s«guida que tra-
traba con un hombre de buena socie-
dad. Correspondió cortésmente á su in-
clinación, indicándole que se sentara. 
D I A R I O U K i ÍJA fllAKIJyA-Ed¡ci6ndo.latarde.-Septiembre27de 1905. 
M8 llannras del pasado, á los campos 
dilatados y muertos de la historia en 
los qne la acción del tiempo y la labor 
de los siglos ha ido dibujando las figu-
ras, borrando los contornos, contun-
flieudo las edades, haciendo desapare-
cer las épocas, las nacioualidades, los 
principios científicos, los sistemas filo-
Bóficos, todas las inquietudes y todos 
los delirios y todas las creaciones y tos 
das las ilusiones y todos los ensuefioe 
del hombre, observamos una especie de 
planicie sombría y cenicienta en que 
todo ha quedado reducido y aplanado 
por la acción de la distancia y el rodar 
incansable de los años y notamos que 
en aquella sombra llana, triste y vacía 
apenas se conservan con cierta forma 
de relieve dos especies de alturas, que 
representan ó sintetizan los dos impul-
Bos 6 las dos direcciones á las que al 
través de todas las edades se ha dirigi-
do ó ha respondido el humano espíritu: 
una de esas alturas simboliza como un 
resto de antigua mole toda la cantidad 
del esfuerzo científico, erudito y escru-
tador acumulado por sabios pensadores, 
metafísicos y soñadores del mundo pa-. 
sado y en su cúspide parece qne resue-
na como eco eterno de frase inmortal 
por lo sincera, la sentencia del másin-
gónuo y más grande de todos los sabios, 
formulada como resumen de la esteri-
lidad eterna del eterno esfuerzo en las 
palabras de "«oto sé que no sé nada". 
Y (uando tristes y abatidos ante esa 
.filmación sombría que parece doblar 
él espíritu y dejar sin perspectivas al 
hombre, volvemos la vista en busca de 
un consuelo ó de uu alivio, de algo que 
constituya motivo para seguir viviendo, 
Be encuentra la mirada con la otra al 
tura, granítica y perdurable concentra-
ción de todos los empeños del amor, 
ja piedad y los afectos, en cuya cumbre 
resuenan omnipotentes y majestuosas. 
Vibrantes y divinas, sin el sordo acen-
to del pasado y con la fresca sonoridad 
de ona eterna juventud y de nna eter-
na actualidad las palabras más prácti-
cas, más admirables, más consoladoras 
y más sanas y más útiles qne han bro-
tado de labios de forma humana di-
ciendo "amáoslos unos á ¡os otros." 
(Aplausos y bravos estruendosos. E l 
orador es delirantemente aclamado. L a 
concurrencia en pie aplaude largo rato. 
Be nota una de las ovaciones más ruidosas 
que ha producido un disouroo.) 
OTERO Y ÍIOIMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á, la per-
fección por UN PESO. 
H a b a n e r a s 
De vuelta. 
Numeroso pasaje el que trajo el 
Monterrey al arribar en la mañana de 
hoy á nuestras playas. 
L a ilustre educadora María Luisa 
Dolz con su inseparable compafíerita, 
la graciosa ó inteligente María Teresa 
Zoila, que regresa de Alemania des-
pués de una excursión, mitad de esta-
dio, mitad de recreo. 
La distinguida dama Julia Mendoza 
de Batista. 
E l popular y muy simpático doctor 
Antonio González Ourquejo. 
E l doctor Gustavo de los Reyes. 
L a doctora Laura Carvajal de López. 
E l distinguido letrado doctor Clau-
dio Mendoza con su esposa, la intere-
Bante señora María Teresa Freyre, y 
la hija de este simpático matrimonio, 
la gentil y delicada Merceditas Men-
doza, gala encantadora del mundo ha-
banero. 
E l señor Ricardo Kohly. 
Y el doctor Enrique Porto, que 
vuelve de New York después de haber 
realizado en sus mejores hospitales 
grandes estudios ortopédicos, especia-
lidad del reputado facultativo. 
A todos, mi bienvenida. 
« 
Fuentes. 
Se espera el lunes en puerto el Mont-
serrat. 
A bordo del hermoso trasatlántico 
viene el notable actor Paco Fuentes 
con la gran Compañía Dramática que 
actuará en el elegante teatro de Pay-
ret. 
Sobre este particular da hoy mi que-
rido cofrade Dortal noticias muy inte-
resantes. 
D ice el cronista de E l Mundo que 
los empresarios de la Compañía de 
Fuentes, los señores López y Padilla, 
le harán un ruidoso recibimiento. 
"En nn remolcador — continúa di-
ciendo el colega—irán á darle la bien-
venida, acompañados de una banda de 
música y la prensa, amigos y admira-
dores del gran actor español. 
Las funciones darán comienzo con 
E l Abuelito, de Galdós, el miércoles 4 6 
jueves 5. 
Como atractivo á las futuras noches 
dramáticas, un "novenetto" de distin-
guidos profesores de la Sociedad de Con-
ciertos, qne dirigirá el maestro señor 
Gonzá ler. Gómez, ofrecerá selectos pro-
gramas tn Jos intermedios. 
Esta forma de orquesta es la acepta-
da en los principales teatros de París, 
Madrid y Bruselas. L a compañía hará 
un repertorio nuevo y variado entre la 
comedia y el drama". 
Sólo una pequeña rectificación. 
Y es la fecha del debut, que según 
me manifiesta el amigo Padilla, cuya 
visita acabo de recibir, está señalado 
para el día siguiente de llegar la Com-
pañía. 
Esto es, el martes. 
Del carnet. 
H a sido pedida para el joven Rafael 
Prado la mano de la espiritual señorita 
Clotilde Sardiñas. 
Enhorabuena! 
Fiesta el sábado en la Sociedad dê  
Vedido. 
Consistirá en una representación dra-
mática con su obligado epílogo de bai-
le. 




L a función de Albisu á beneficio del 
muy simpático Villarreal. 
Es el succét teatral de la noche. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Para BEILLAUTES blan-
cos 7 limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, Ri-
ela nüm. 37^, altos, esauina á 
Almiar. 
C O M I D I L L A 
Ahora que L a Discusión—esa porris-
ta intelectual—exige que se definan el 
Verbo, el Nuncio, el Preste Juan y el 
Snrsum Corda, ó que, en el caso de no 
difinirse, indague el gobierno en la 
ropa que echan en la colada en deman-
da de bacilos miguelistas 6 en averi-
guación de si alguno ó todos ellos ha-
cen el caldo gordo microbiano al mi-
guelismo, es peligroso forjar frases, 
entregarlas á la rotativa y servírselas 
al público por más pulidas, limadas y 
esmeriladas que estén. 
Porque ¿qué lima, qué esmeril no 
deja alguna rebarba, y qué rebarbas ó 
barbas no se mesaría La Discusión cuan-
do la halagan á contrapelo? Estas sali-
das airadas, estos disparos de La Dis-
cusión, disparos con pólvora sola, cuyo 
taco recorre el vacío con una velocidad 
inicial de quinientas yardas por minu-
to, pueden obedecer á tres causas. Pri-
mera: al intento de establecer el terror 
intelectual. Segunda: el intento de de-
mostrar á Párraga que L a Discusión 
tiene uu pie en su senaduría y el zapa-
to del otro en la horma del suyo, y 
Tercera: el intento de probarnos que 
esta República democrática es menos 
democrática de lo que parece y mucho 
menos republicana de lo que es en rea-
lidad, puesto que pretenden los jour-
nalistas, que bajo este régimen sólo se 
puedan pensar genuflexiones y sólo se 
pueda mover la pluma como el perro 
menea la cola: en solicitud del men-
drugo. 
Estas teorías nacientes causan algu-
na impresión: se ha llevado de encuen-
tro un periódico que antes discutía 
ideas y ahora disputa hogazas, y que 
ha trocado el ideal de toda su vida por 
el sacabocados de la ocasión. Esto es 
terriblemente sensible, y es más sensi-
ble aún qne Rug Diaz, cuya indepen-
cia de carácter admiro, se haya dejado 
impresionar y nos emballeste á Nos. 
E l Sr. Estrada Palma y el Sr. Freiré 
de Andrade se reirán de estas desafo-
radas exigencias de definición. E l pri-
mero no cambiará la historia democrá-
tica de toda su vida por uu plato de 
alabanzas, y el Sr. Freiré de Andrade, 
que tiene en sus manos todos los hilos, 
no consentirá que nadie le enrede la 
madeja. Le sobra tacto de dedos. 
A pesar de estos pesares, que no se-
rían pesares en la América Central, 
pero que lo son, y de mayor calibre, 
para la orientación democrática de la 
república que, con permiso de L a Dis-
cusión, gozamos, yo voy á definirme 
terminantemente: Soy Miguelista! Y no 
se asuste el lector, que este Soy Migue-
lista no es soneto de la serie de los "Soy 
Español", "Soy Cubano", "Soy Do-
minicano" y "Soy de Pravia, soy de 
Pravia", 6 "Soy de Güines", que es 
como acabará la serie de parodias poé-
ticas. Tampoco se asaste L a Discusión, 
porque este "Soy Miguelista" no tiene 
nada que ver con José Miguel. Eso se-
ría otro soneto. Soy miguelista... de Mi-
guel Villarreal! 
Esta terminante definición tiene gran 
valor de actualidad. Villarreal, Mi-
pm i, celebra hoy su beneficio en Albisu. 
No necesita biógrafos; es más conocido 
este Miguel que Miguel de Cervantes, 
y más solicitado que alcalde de barrio 
Las Elecciones... 
...y la Dinamita!! 
¡Bomba va!! Solavaya! Para qué necesitamos explo-
sivos? E l derecho del sufragio puede ejercerse en paz y en 
acia de Dios y está determinado que á los colegios no se lle-
ven porras, ni ametralladoras, ni torpodosl A las eleccio-
nes acudió poca gente. E l gobierno no ftié previsor. Si hubie-
ra puesto en cada colegio una máquina de coser Standard 
de las que nosotros vendemos por un peso semanal y sin fia-
dor, y una máquina de escribir Mammóndt de las que vende-
mos á plazos, el éxito sería seguro: Un Uenol Dice alguien que 
>lo? Quiero el gobierno apostarse un par de pesetillas? 
JÍivareZj Cernuda y Compañía 
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6 presidente de mesa. Factura flamen-
quísima—ahora se ha echado un som-
brero cordobés que parte los corazones! 
voz entre clara y entre yema, acción 
yema y dicción clara, género revoltillo, 
sal de espuma, andares de gacholi, me-
neo y remeneo; alma, el desmigue; co-
razón, el desguase; atracción, de pa-
tente; nariz, entre pirámide y sartén. 
Señas personales: bemba! Creo qne an-
te esta instantánea el mismo Villarreal 
se chupará los dedos y de preferencia 
el índice. 
Podrá haber sujeto que teniendo ver-
güenza no asista al beneficio de Miguel; 
pero ese sujeto no tendrá cutis, ni per-
cepción delicada, ni opinión política 
ni ropa de cristianar, ni casero que le 
rompa la monotonía de la vida pací-
fica. 
Miguel Villareal hará esta noche en 
Albisu cuatro papeles: el de macareno 
en La Macarena; el de ciudadano en E l 
Alma del I'ueblo; el de juez de su causa 
en Causa Crimhial, y el de chambelán 
dictador en La Czarina', y como no se 
puede ser á un mismo tiempo macare-
no, ciudadano, chambelán y juez no ha 
de faltar algún gobiernista que le diga: 
Defínase Td!, porque eso mismo exi 
gen ahora al Sursujn, al Preste Juan, 
el Verbo y al Nuncio. 
No se impresione Villarreal; siga su 
camino con seriedad y tesón, y contes-
ta como contestamos nosotros: 
No te metas en dibu-
ni en políticas age-, 
que en lo que no va ni vio-
pasar de largo es cordu-
Y , así, sus días se deslizarán felices 
y prósperos...y á la vejéz viruelas, y 
casa llena todo el año. Y de hoy en mu-
chos pueda yo decir: "Soy miguelis-
ta", sin que esto sea soneto ni "música 
prohibida". 
ATANÁSIO RIVERO. 
«SS7 ftU 57Myl 
DE LA GUARDIA RURAL 
PETENIDO 
Ha sido detenido en Santa Isabel de 
las Lajas, Juan Valdivia Martínez, po-
licía de dicho pueblo, por reclaimirlo el 
Juez de Instrucción de Sagua la Qrande, 
de cuya Cárcel se fugó el día 13 de Mar-
zo de 1902. 
UNA MUERTA 
En el chucho Gutenco, provincia de 
Matanzas, fué muerta Juana Rosell, sien-
do detenido el autor por personal del des-
tacamento de Macagua. 
CRONICA DE POLICÍA 
P U Ñ A L A D A S 
Encontrándose ayer noche parado en 
la esquina de Figuras y Puerta Cerrada, 
el moreno Alfonso Ugarte Arias, vecino 
de Cárdenas número 5, fuA agredido por 
el mestizo Ricardo Isasi, empleado del 
Departamento de Obras Públicas, que con 
un cuchillo le infirió tres heridas pérforo 
cortantes, una en el tercio superior del bra-
zo izquierdo, y las otras dos en la región 
axilar, de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia módica. 
Dice Ugarte que la agresión fué debi-
da por haber peleado él con la parda Ca-
talina Sánchez, que es su concubina y 
que en la actualidad lo es de su agresor. 
Ugarte y un tal Carlos Ayestarán per-
siguieron al agresor, pero no pudieron 
darle alcance por la mucha ventaja que 
les llevaba. 
La policía ocupó uu sombrero que de-
jó abandonado el acusado. 
D O F K T A D A S 
E l Dr. Arias prestó ayer los auxilios 
de la ciencia médica á la mestiza María 
Méndez Cuesta, vecina de Zanja 7.5, por 
haber sido maltratada de obra por el 
blanco Ricardo Daumy, dándole de bo-
fetadas que le causaron escoriaciones en 
el lado derecho de la cara y pérdida d© 
un incisivo lateral izquierdo, de pronós-
tico grave. 
Reñere la Méndez que á causa de ha-
ber sido sentenciado por el juez correccio-
nal el blanco Daumy por acusarlo de ame-
nazas, dicho individuo en venganza, la 
esperó en la callo de Escobar, y allí la 
emprendió á golpes con ella. 
E l acusado no fué habido y la policía 
dió cuenta de este hecho al señor juez de 
instrucción del Centro. 
H U R T O Dt í 30 L U I S E S 
A petición del blanco José Fernandez 
Gómez, vecino de Teniente Rey 66, el 
vigilante 519 detuvo y presentó en la se-
gunda estación de policía á la morena 
María Rodríguez Fernández, meretriz y 
vecina de San Isidro número 5, ú quien 
acusa del hurto de treinta luises, que lle-
vaba en los bolsillos de las ropas que ves-
tía y cuyo hecho ocurrió estando de visi-
ta en la morada de la Rodríguez. 
La detenida ingresó en el Vivac á dis-
posición d« la autoridad competente. 
E N UN T R A N V I A 
José Fernández Fernández, natural 
de España, de 14 años, y dependiente 
de la peletería "Bazar Fin de Siglo", se 
presentó en la 4? Estación de policía ma-
nifestando, que viajando en el tranvía 
eléctrico núm. 103 de la línea del Veda-
do y Cuatro Caminos, le hurtaron seis 
pares de calzado para señora valuados 
en 30 pesos oro. 
Se ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
C A P T U R A D E UN P R O F U G O 
En el café " L a Mata" calle de Riela 
esquina á Bernaza, el vigilante 808 cap-
turó al blanco José Fernández Plaza, sin 
ocupación ni domicilio, el cual se había 
fugado el día 24 del actual dd la 10? Es-
tación de policía, donde estaba dedicado 
á la limpieza del edificio, como penado 
de uno de los Juzgados Correccionales. 
E l capturado fué puesto á disposición 
del Juez del Oeste ¿virtud de la causa 
que se le sigue por quebrantamiento de 
condena. 
L E S I O N G R A V E 
María Regueira Feute, natural de Es-
paña, de 17 años y vecina de la calzada 
ds Vives núm. 174, fué asistida anoche 
en el Centro de Socorros de la segunda 
demarcación de una herida en forma de 
T invertida en la región occipito frontal, 
de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió por haberse caído 
en los momentos que bajaba de un 
tranvía eléctrico en la calzada de Belas-
coain esquina á Animas. 
Según la paciente, el hecho ocurrió por 
imprudencia del conductor, á causa de 
haber dado éste salida al motorista sin 
esperar á que ella se apeara. 
E N E L M A L E C O N 
Paseando en bicicleta por el paseo del 
Malecón, el blanco José Miguel Rodrí-
guez, vecino de San Líizaro 63, tuvo la 
desgracia de sufrir un síncope, y al caer 
de la bicicleta se causó una herida en la 
mano derecha, de pronóstico grave. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS. — E n Albisu, gran no-
vedad. 
Es la función de gracia del más po-
pular y más aplaudido de los actores 
del afortunado coliseo, don Miguel Vi-
llarreal, que tantas simpatías goza, 
desde antiguo, entre los espectadores 
habaneros. 
Se ha combinado un programa exce-
lente. 
Consta de cuatro partes. 
Primero: E l saínete Xa Macarena. 
Segundo: Estreno de la zarzuelita E l 
alma del pueblo. 
Tercero: E l monólogo Causa Crimi-
nal, por el beneficiado. 
Cuarto, L a Czarina. 
Función corrida. 
E u Payret, terminan esta semana 
las exhibiciones del maravilloso bios-
copio inglés. 
La empresa se propone ofrecer en 
los que le quedan grandes novedades. 
E l programa de esta noche es varia-
dísimo. 
E n Martí el estreno de Entre el amor 
y el deber, (escenas de la guerra ruso-
japonesa), obra escrita por nuestros 
compañeros en la prensa señores Mar-
tín Pizarro y Carlos Redón. 
Consta la obra de tres actos y ocho 
cuadros, cuyos títulos son: Declara-
ción de guerra.—Preparativos de de-
íensa.—Conflicto entre dos deberes.— 
— L a mina deLioti. — Guerra á muer-
te.—La venganza de uu padre.—Sobre 
las olas. Voladura del buque.—Amor 
y Patria. 
Función de moda. 
Y eu Alhambra, dos tandas: 
A las ocho: Batalla de tiples. 
A las nueve: L a Guaracha. 
Ambas del popular Villoch con de-
coraciones de Arias, el más aplaudid o 
y más celebrado de nuestros escenó-
grafos. 
Mañana, estreno de E l futuro Presi-
dente, zarzuela de Daniel de Mario y 
el maestro Aukermaun. 
Nada más. 
C 
Como á la blanca nieve de la sierra 
más la abrillanta y endurece el frío; 
como el galán de noche al sol se cierra, 
y se abre al beso del primer rocío. 
Así mi corazón, niña adorada, 
mientras rañs tu rigor sus ansias labre, 
anuque se cierre al sol de tu mirada, 
á la esperanza de tu amor se abre. 
José Geüll y Renté. 
LA FRANCIA.—Una recomendación 
que hacemos muy gustosos á los alum-
nos do la Escuela Profesional de Pin-
tura. 
Se refiere á La Francia. 
En esta acreditada casa, establecida 
en Muralla 109, se les ofrece un surtido 
espléndido de materiales de todas cla-
ses. 
Estuches de pintura, creyones, pin-
celes, lienzos... ¡ lámar! 
Y todo, á precios sin competencia. 
La casa de los señores Fernández y 
Fabián no tiene nada que envidiar, por 
la cantidad y calidad de sus artículos, 
á las mejores y más renombradas de la 
Habana. 
Una visita y se convencerán ustedes. 
UMPAMS DE BRONCS 
modernistas para gas y luz 
eléctrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1675 ¡1 St 
PILDAIN.—La grandiosa obra de 
Víctor Hugo, Juan Valjeán ó Los Mise-
rables, arreglada á la escena española 
por nuestro^compafíero Triay, es la ele-
gida por el veterano actor Pildain para 
la función del domingo en el Nacional. 
E l difícil papel de Fantina está á 
cargo de la señora Pilar Suárez. 
Los precios, inalterables. 
Cuesta la luneta con entrada, por to-
da la representación, una peseta. 
Y los palcos, un peso. 
Auguramos al veterano actor una en-
trada análoga á la del último domingo. 
RECREO JUVENIL. — La entósiasta 
directiva del Recreo Juvenil, de Regla, 
no se duerme sobre sus laureles y la 
prueba de lo que decimos está en que 
para la noche del 30 ha acordado cele-
brar un gran baile, de pensión, desti-
nando sus productos á las obras de 
reedificación y mejoras en el local de 
la misma, 
E n dicho baile tocará una magnífica 
orquesta, lo que constituye un podero-
so atractivo que, unido á las simpatías 
que disfruta entre la juventud del ul-
tramarino pueblo la culta sociedad, 
cuyas fiestas se distinguen por el orden 
que en ellas reina, nos hace augurar 
que resultará espléndido. 
Oportunamente daremos más deta-
lles. 
E L T E R B O B . — 
Cien bombas de dinamita 
casi todas con sus mechas 
fueron ayer encontradas 
en una infame trastienda 
donde se reúnen cinco 
ó seis docenas de viejas 
Dios sabe con qué propósitos 
y qué intenciones siniestras. 
Y la autoridad ¿qué hace? 
L a autoridad se molesta 
por fumar el cigarrillo 
japonés de Eminencia 
y mientras así dormitan 
preparan bombas los viejosl 
LA NOTA FINAL.— 
L a discusión se acaloró tanto entre 
varios amigos que uno de ellos llamó 
salvajes á los demás. 
—Entóneos, iqué serás tú?—le repli-
caron.—jA qué vienes aquí! 
—Yo soy un misionero. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El domingo, extraordinaria 
función por la Compañía Dramática 
que dirige don Pablo Pildaiu, con Los 
Misarablcs. 
TKATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. — Ultima semana. — E l mar-
tes debut de la gran Compañía D r a -
mática de Fuentes, con E l abuelo. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho—Beneficio del primer 
actor don Miguel Villarreal.—Prime-
ro: Tja macarena—Segundo: E l alma del 
pueblo.—Tercero: Causa criminal.— 
Cuarto: L a Czarina. 
TEATRO ALHAMHBA.—Alas 8 y 15: 
Batalla de tiples.—A las 9*15: L a Gua-
racha. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso.—A las 
ocho y media—La epopeya dramática 
en tres actos Eiitre el amor y el deber. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Regla-* 
Gran Compañía Ecuestre y de Varíes 
dades. —Función diaria. —Mati nóes lo. 
domingos. 
EXPOSICIÓN IMPEBIAL-Qaliano 11G. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
A S O C I A C I O N 
DE 
C u a n t o in ; í s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a L A 
T R O P I C A L . 
ANUNCIOS 
GALICIA 
J T T A J J IFt . X ~\7' I B ÜFL Q » 
P R O L O G O S 
DB 
Manuel Curros Enrique» 
Y D E 
A tanas io M ivero» 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atunasio Rivero. DIARIO DE LA 
MARINA. • < 
S E V E N D E 
el solar situado en las calles de Teneri-
fe y Rastro, tiene 1,526 metros cuadra-
dos. Informarán Teniente Rey 16. Casa 
de Pellón. Se trata directamente. 
13860 d5-27 a5-27 
DE LA HABANA 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva Sancio-
nado por la Junta General, se saca í concurso 
un Proyecto de construcción de un Departa-
mento de enfermería para su Casa de ¡Salud 
"La Purísima Concepción". 
El Proyecto constará de planos, presupues-
tos y memoria descriptiva de las obras en to-
do su pormenor. 
E l Departamento será para sesenta y ,r.H 
habitaciones con superficie de setenta metros 
de (rento por veinte de ancho, llevará dos pj, 
sos (alto y bajo) con sótano no menos de tres 
y medio metroi y cuyo costo máximo será de 
60 á 70.000 pesos oro español. 
Los terrenos donde na de construirse, serán 
en la finca denominada Quinta O-Iieilly, calle 
do Aloiandro Ramírez nnra. 17 y dará írerte 
á dicha callo, al costado de la de Carrillo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores Ingenieros, Arquitectosy Maes-
tros de Obras que deseen tomar parte en ést« 
concurso, para que puedan presentar su pro-
yectos comi letoa á la Junta Directiva, qu« 
para recibirlo se hallara reunida en el Salón 
de Sesiones del Centro de ésta Asociación á las 
8 de la noche del día 21 de Noviembre de ésto 
afio. 
A el autor del Proyecto elegido por la Jun-
ta Directiva le serán entrecados quinientos 
treinta pesos en óro del Cufio Español, que_ 
dando dicho proyecto como propiedad de la 
Asociación; los demás proyectos serán devuel-
tos á sus autores. 
Habana 21 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario M. Paniagua. 
18669 8t-22 2m-24 
~ i l DMI1E DE fERfiElir 
se solicita uno que sea formal y trabaja-
dor para un pueblo grande de campo. 
Sueldo 15 pesos plata, En esta Adminía-
tracióu informarún. 13741 4-28 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n'.' 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tenor 
qne hacer reformas en el local, á precios bara-
tisímos. Vista hace fé. 
12H78 26-5in 26t-5S 
CONSERVATORIO 
D E MUSICA Y D E C L A M A C I O N 
D E L A JIABANA. 
PREMIADO E N LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFFALO, 
DiRIJIDO POR C. A. PEYRELLÁDE. 
I l E I N A NUM. 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudó sus clases este Centro artístico. En su 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 5 tarde. 
C-1613 *U 26t-l 8. 
SE VENDEN 
dos máquinas de vapor Bax-
ter, una de ocho caballos do 
fuerza'y otra de quince. 
Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N.36^, ESQUINA á A.QDIAB 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á -í 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1779 26 sb 
CAFE Y RESTAÜRAXT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
K X G L I S H S P O K E X . 
ciees alt 1 St 
L a Campana,, Inicio 7. 
Magníficas habitaciones á precios módicos, 
donde encontrarán un 6 s m e r a d o servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
tu clase. Entrada á todas Horas. 13385t 26-213 
Doy en primera hipoteea sobre fin-
cas rústicas en la provincia de la Habaua 6 P. 
del Rio |4.800 oro al 1 por 100 mensual. Títu-
los claros y sin gravamen. Prado 121, F. J . M. 
Pérez de Alderete. 13565 t4-20 
Mercaderes nüm. 2, altos. 
Se alquila todo el piso principal de la her-
mosa casa Mercaderes n. 2, 6 por departamen-
tos para escritorios. Informará M. R. Angulo 
Amargura 79, Habana. 13011 tl5-ll 
EL ANON DEL PRADO 
P K A D O 11() 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS 7 
TORTONIB de variadas clases, L E C H E PÍJ 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales: GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas má« acreditadas; CAFfl 
PURO v aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y máa 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-1658 a l t 1 St 
¡LA S I R E M ! L a casa m á s popular! L a favorecida del puebla 
G R A N D E S R E B A J A S 
• r 
/ / ¿ B e n e f i c i o d e l ¡ P ú b l i c o / / 
Terminadas las importantes reformas eu el hermoso edificio, que hacen de LA SIRENA^establecimiento i la moderna" 
de «m/ort y atracción, hemos dispuesto robajar infinitamente nuestros precios en obsequio á nuestras favorecedoras 
Corsets franceses elegante forma, á 6 0 cts. 
Organdíes y C a n e s estampados, mny finos, á 4 cts. 
Driles color, muy dobles, á 10 cts# 
S anes estampados, hilo de lino, á 14 ots 
anes estampados, muy finos, hilo puro, á l o cts' 
Olanes estampados finísimos. los más ricos que se conocen, á. . 20 PW 
Piqué blanco, labrado, muy ÜUQ,á , . . , 13 cts! 
gao 
Y á este tenor todas las telas de verano, como muselinas suizas, bordadas nr 
dies de Molhousse, brodenes, encajes y todos los artículos propias de W a c i / ñ i t e X í SK téi:mÍnS-La ista de P^tó* ^ s abona la concurrencia del púbHco v 
labondad y baratura de nuestros artículos abona al ptiblico la mteja Cierta MfflU \ LA SIRENA, 
C - 1 I U ftlt 
REINA 27. 
